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№ 4 Выходит раз в неделю. 4 феврале 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке внесения вопросов в верховные орга-
ны Союза ССР.
В соответствии со от. 3.3 Конституции Союза
ССР, ст. 49 положения о Центральном Испол-
нительном Комитете Союза ССР («С. У.» 1923 г.,
№ 100. ст. 1030), пунктом «в» ст. 4 положения о
Совете Народных Комиссаров Союза ССР («С. У.»
1923 г., № 107, ст. 1032) и ст. 5 положения о Со-
вете Труда и Обороны Союза ССР («О. У.» 1923 г.
№ 95, ст. 940) Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет п Совет Народных Комисса-
ров РСФСР п о с т а и о в л я го т:
к Совет Народных Комиссаров РСФСР
вносит законодательные предположения, проек-
ты мероприятий и прочие вопросы в Совет На-
родных Комиссаров и Совет Труда и Обороны
Союза ССР непосредственно. В Совет Труда и
Обороны перечисленные проекты и вопросы
могут вноситься также Экономическим Совеща-
нием РСФСР.
Примечание 1. Указанные в ст. 1
проекты п вопросы подлежат внесению в
Совет Народных Комиссаров н Совет Труда
и Обороны Союза ССР через Президиум
ВЦИК в тех случаях, когда эти проекты и
•вопросы были направлены на предваритель-
ное рассмотрение Совета Народных Комис-
саров и Экономического Совещания РСФСР
Всероссийским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом пли его Президиумом, а так-
же в тех случаях, когда проекты и .вопросы
в силу ст.ст. 20 и 27 Конституции РСФСР
должны восходить на рассмотрение Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета или его Президиума.
И р и м е ч а н н е 2. Постоянный пред-
ставитель РСФСР при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ССР вносит вопросы в Совет
Народных Комиссаров и Совет Труда и Обо-
роны Союза ССР илп по специальному по-
ручению Совета Народных Комиссаров и
Экономического Совещания РСФСР, пли по
предложению председателя Совета Народ-
ных Комиссаров и Экономического Совеща-
ния РСФСР п его заместителей.
2. Вносимые в Совет Народных Комиссаров
и Совет Труда и Обороны Союза ССР проекты и
предположения правительства РСФСР должны
быть изложены в форме проектов постановлении
Совета Народных Комиссаров ' или Совета Труда
и Обороны Союза ССР и должны обязательно со-
провождаться об'яеннтельнымп записками п дру-
гими необходимыми материалами.
- 3. Все проекты постановлений Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР, вносимые им от своего
имени в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
или Совет Труда н Обороны, должны быть под-
писаны председателем Совета Народных Комис-
саров РСФСР или его заместителем, а направляе-
мые от имени Экономического Совещания РСФСР
— председателем Экономического Совещания
РСФСР пли его заместителем.
Примечай и е. Проекты постановле-
нии, направляемые постоянным представите-
лем РСФСР при Совете Народных Комисса-
ров Союза ССР как в порядке Примечания
к от. 1 настоящего постановления, так и в
порядке отзыва на проекты постановлений
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
могут быть подписаны постоянным предста-
вителем РСФСР при Совете Народных Ко-
миссаров Союза ССР или его заместителем,
согласно положения о постоянном предста-
вителе РСФСР при Совете Народных Комис-




Порядок и сроки согласования вопросов,
законодательных предположений и проектов ме-
роприятий, вносимых согласно предыдущих ста-
тей в Совет Народных Комиссаров Союза ССР
или Совет Труда и Обороны, с заинтересованны-
ми ведомствами Союза ССР и союзными респуб-
ликами определяются законодательством Союза
ССР.
5. В Центральный Исполнительный Комитсі
Союза ССР или его Президиум вопросы, пред-
положения и проекты могут вноситься Советом
Народных Комиссаров РСФСР исключительно
через Всероссийский Центральный Исполнитель- '
ный Комитет или его Президиум.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
-За Секретаря ВЦИК С. Асфендиаров.
Москва. Кремль. 20 сентября 1920 г.





финансового и .шшіс тшигого законодательства. «№
И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об установлении для Карельской АССР на изби-
рательную кампанию 1926—27 г. норм представи-
тельства при выборах в советы и на с'езды со-
ветов.
Президиум Всероссийского Центрального По-
полнительного Комитета пост а н о в л я е т:
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 11 января
1926 г. «об изменении норм представительства
при выборах в советы и на с'езды советов в ав-
тономных республиках н областях» («Собр.
Уэали» 1920 г., № 5, ст. 29) ') установить для Ка-
рельской АСОР на избирательную кампанию
1920 —27 года следующие нормы представитель-
ства :
П р и выборах в С е л ь с о в с т ы:
В сельсоветах численностью до 1.000
             















С ' е з д ы Советов.
чел. — 1 делегат на
■5.000 „ — 1 , „75





у с з д и ы е
делегат на 500 чел. сельск. населения,
делегат на 100 чел. гор. избирателей.
В с е к а р е л ь с к и й Се з д Советов:
делегат на 1.500 ч. сельск. населения,
делегат па 300 ч. гор. избирателей.
Председатель ВЦПК М. Калинин.
Секретарь ВЦПК А. Киселев.
Москва, Кремль, 10 января 1927 г.
(ІІЗВ. ЦИК 29/1—127 Г. А" 23).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об установлении на текущую избирательную кам-
панию нормы представительства на республикан-





В из'ятие из постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от и января
1926 года «об изменении норм представительства
при выборах в советы и на с'езды советов в ав-
тономных республиках н областях» («Собр. Узак.»
1926 г., № 5, ст. 29)') установить в текущую из-
бирательную кампанию норму представительства
на республиканский с'езд советов Бурят-Мон-
гольской АССР от горсовета города Верхнеудин-
ска из расчета 1 делегат па 500 избирателей.
Председатель ВЦИК № Калинии.
Секретарь ВЦИК А. Киселев-;
Москва, Кремль, ю января 1927 г.
(ИЗВ. ЦИК 29/1—27 Г. № 23).
Финансы
Бюджет^ деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке заключения единого государственного
бюджета Союза ССР 1925—1926 года.
В дополнение постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза. ССР от 14 сентября 1920
года о порядке заключения доходных н расход-
пых смет по единому государственному бюджету
Союза СОР на 1925—1926 год (Собр. Зак. Союза
ССР 1920 г. Л» 61, ст. 468), ] ) Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. К доходам по единому государственному
бюджету Союза ОСР 1925—1926 года относятся:
а) суммы государственных доходов, фактиче-
ски поступившие в кассы Народного Комисса-
риата Финансов по 30 сентября 1926 года вклю-
чительно;




ных сборщиков, в частности, в волостные кассы
по зо сентября 1926 юла включительно;
в) суммы государственных доходов, состоя-
щие на 1 октября 1926 года на счетах нераспре-
деленных доходов Союза ССР и союзных респу-
блик.
Пр им е чан п е.
указанных в пункте
по сметам и сметным
но быть закончено к 1 февраля 1927 года.
2. К расходам по единому государственному
бюджету Союза ССР 1925 — 1926 относятся:
а) суммы государственных расходов, произ-
веденных по 30 сентября 1920 года включительно:
б) произведенные после 30 сентября 1920 го-
да расходы по выдаче заработной платы за вто-
рую половину сентября 1920 года.
3. Сумма превышения доходов над расходами
по бюджету 1925 — 1926 года (по 1 октября 1926
года) включается в доходную часть единого госу-
дарственного бюджета на 1926 — 1927 год особой
1 ) См. Пю.т. 'I'. и X. 3.» Л» 38.- 20 г., стр. 1474. х ) См. «Пю.т. Ф. и X. Л» 26 г., стр. 193.
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Сумма государственных доходов по акци-
зам, по отчислениям от прибылей промышленно-
стп и торговли и по реализации займов, ожидае-
мых к поступлению в 1926 — 1927 году за счет
бюджета 1925 — 1926 года, вносится в доходную
часть свода единого государственного бюджета
Союза ССР на 1926—1927 год в качестве особой
статьи под наименованием «доходы, поступившие
за счет бюджета 1925 — 1926 года».
5. Суммы государственных расходов, произ-
веденных после 30 сентября 1926 года на основа-
нии постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 14 сентября 1926 года о порядке
заключения доходных и расходных смет по еди-
ному государственному бюджету на 1925 — 1926
год, включаются в расходную часть свода единого
государственного бюджета на 1926 — 1927 год в ка-
честве особой статьи под наименованием «расхо-
ды по бюджету 1925 — 1926 года».
6. Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР поручается совместно с Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
СОР разработать и в месячный срок внести
в Совет Народных Коммиссаров Союза ССР про-
ект общего закона о порядке заключения единого
государственного бюджета Союза ССР, исходя из
принципа прекращения действия доходных и
расходных смет в последний день бюджетного
года без установления льготных сроков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО'
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 ноября 1926 г
(С. 3. С. № 76—26 г., ст. 011).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о продлении льготного срока действия кредитов
по единому государственному бюджету Союза
ССР на 1925— 1926 год для наиболее отдаленных
северных местностей Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики.
В дополнение к постановлению Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 14 сентября
1926 года о порядке заключения доходных и рас-
ходных смет по единому государственному бю-
джету Союза СОР на 1925—1926 год (Собр. Зак.
Союза ОСР 1926 г. X» 61, ст. 468), х ) Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР постановляет:
Продлить до 1 июля 1927 года льготный срок
действия кредитов, открытых за счет сметных и
сверхсметных ассигнований по общесоюзному
бюджету п по бюджету Российской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики на
1925—1926 год в распоряжение учреждений,
предприятий и должностных лиц, имеющих по-
стоянное пребывание на островах Северного
Ледовитого океана, в Камчатском округе Дальне-
Восточного края и в Колымском округе Якутской:
Автономной Советской Социалистической Респу-
блики — без дальнейшего продления указанных
кредитов путем представления кредиторских
списков.
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1474.
Примечали е. Указанный в настоя-
щем постановлении льготный срок распро-
страняется и на кредиты, указанные в при-
мечании 2 к ст. 2 вышеуказанного постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза
ОСР от 14 сентября 1926 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 76—26 г., ст. 612). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о депозитных суммах, находящихся в распоря-
жении учреждений и ведомств, состоящих на
общегосударственном и местном бюджете.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
1. Обязать все, за исключением Народного
Комиссариата Путей Сообщения и Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов, ведомства и
учреждения, состоящие на общегосударственном
или местном бюдягете, сдавать все депозитные
суммы в кассы Народного Комиссариата Финан-
сов для хранения на беспроцентных текущих
счетах, специально открываемых кассами Народ-
ного Комиссариата Финансов для распорядите-
лей кредитов по каждой депозитной сумме в от-
дельности, с обязательным указанием, кому дан-
ная сумма принадлежит.
2. Депозитными суммами, подлежащими,
согласно ст. 1, внесению в кассы Народного Ко-
миссариата Финансов, признаются все суммы,
поступающие во временное распоряжение соот-
ветствующих ведомств и учреждений и нодлеям-
щиё, по наступлении определенных условий, воз-
врату или передаче по принадлежности, в том
числе и поступающие в кассы означенных ве-
домств и учреждений суммы невыясненного на-
значения.
3. Вышеуказанные счета открываются в кас-
сах Народного Комиссариата Финансов, находя-
щихся в тех городах, где имеют свое местопре-
бывание должностные лица, являющиеся распо-
рядителями депозитов, а также в тех городах,





Выдачи из депозитных сумм произво-
дятся по чекам депонентов, составляемым не
иначе, как на имя тех лиц или учреждений, ко-
торым подлежат выдаче депозиты.
5. Хранение депозитных сумм в кассах На-
родного Комиссариата Финансов ограничивается
3-летним сроком со дня зачисления их в депо-
зиты.
Примечание. Установленное на-
стоящей статьей правило не распространяет-
ся на депозитные суммы: а) вносимые в за-
логи; б) суммы по нерешенным судебным
делам; в) суммы, относительно срока хране-
ния которых будет заключено специальное
соглашение с соответствующим народным
комиссариатом финансов.
6. Невостребованные из Депозитов суммы, за
исключением указанных в примечании к ст. 5,
по истечении 3-летнего срока их хранения пере-
числяются в доход казны непосредственно -кас-





финансового и хозяйственного законодательства. № 5
устанавливаемые Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза СОР, с последующим уведомле-
нием распорядителей депозитов.
Суммы, указанные в примечании к ст. 5,
перечисляются в доход ігазны кассами Народного
Комиссариата Финансов по истечении трех лет
со дня прекращения действия договоров или ре-
шения судебных дел или истечения срока, уста-




Порядок хранения и расходования депо-
зитных сумм регулируется на основе настоящего
постановления правилами, издаваемыми Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР, по
соглашению с Народным Комиссариатом Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза СОР.
8. Порядок хранения и использования в пре-
делах ООСР депозитов в иностранной валюте, а
также порядок хранения и использования вся-
ких депозитов органами Народного Комиссариата
но Иностранным Делам и Народного Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговля Союза
ООР, находящимися вне пределов ООСР, устана-
вливаются по соглашению подлежащего ведом-
ства с Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза ОСР.
Зам. "Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК ООСР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 31 декабря 1920 г.
(Изв. ЦИК і/ІІ— 27 г. іі 25).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о дополнении ст. 12 положения о местных фи-
нансах примечанием 6.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР п о-
с т а н о в л я ю т:
Дополнить ст. 12 положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. А"» 31, ст. 199) *) примечанием 6 сле-
дующего содержания:
«Примечание 6. Расходы по содер-
жанию на концессионных предприятиях
особых штатов милиции, предназначаемых
специально для охраны имущества этих пред-
приятий, относятся на общегосударственные
средства по сметам подлежащих народных
комиссариатов внутренних дел».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(С. 3. С. К» 76—26 г., ст. ооз).
Опубликованы;
Циркуляр НКФ СССР от 28 декабря 1926 г.
Л» 185 о реорганизации Ц о н т р о к а с с ы
НКФ ССОР в Центральную Казначейскую Часть
Бюджетного. Управления НКФ ООСР при пра-
влении -Госбанка (Казчасть) и положение о Каз-
части, утвержденное НКФ ООСР 24 декабря
1926 г. (В. Ф. № 11—27 г., стр. 5 н 7).
— Циркуляр НКФ СССР от 4 января 1927 г.
Л» 194 о поря д к е по к р ы т п я образовав-
шихся, вследствие превышения фактических по-
ступлений госдоходов над бюджеными назначе-
ниями, перерасходов по отчислениям
в местные средства, (В. Ф. М 12 —27 г.,
стр. 6).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 ЯНВАРЯ
1927 г. № 58
о дополнении Росписи товаров, торговля которы-
ми полуоптом или оптом допускается по пони-
женному патенту.
На основании примечания к Росписи товаров,
торговля которыми полуоптом или оптом допу-
скается по пониженному патенту (прил. Н-в
к Положению о государственном промысловом на-
логе 24 сентября 1926 г.) х ), Народный Комисса-
риат Финансов Союза СОР, по соглашению с На-
родным Комиссариатом Торговли ООСР, поста-
новляет:
1) Указанную Роспись дополнить включением
мазута и бензина.
2) Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ СССР Полюдоя.
(В. Ф. № 13—27 г., стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 196
о представлении рыночными торговцами и лица-
ми, производящими развозную или разносную
торговлю при выборке патентов справок о месте
жительства.
Наркомфннам Союзных СО Респу-
блик.
На Всесоюзном Налоговом Совещании тек.
года выяснилось, что взыскание уравнительного-
сбора с владельцев рыночных предприятий часто
затрудняется в связи с возможностью для них
быстро ликвидировать свои предприятия и вслед-
ствие практикуемого ими неверного указания сво-
их личных адресов. Это явление еще чаще имеет;
место в отношении лнц, занимающихся разнос-
ной и развозной торговлей.
В целях устранения указанных затруднений
по взиманию уравнительного сбора, а также дру-
гих налогов и сборов, Наркомфин ООСР соответ-
ственно вынесенным по данному вопросу Налого-
вым Совещанием пожеланиям, предлагает пору-
чить Губфинотделам и соответствующим им орга-
нам войти в губернские и соответствующие им
исполкомы с представлением об установлении,
путем издания надлежащих обязательных поста-
новлений, обязанности владельцев рыночных
предприятий и лиц, производящих развозную или
разносную торговлю не ниже 2-го разряда, пред-
ставлять при подаче заявлений о выборке патен-
тов официальные справки домоуправлений об их
месте жйіельбтва.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
(В. Ф. № 13—27 г., стр. 2).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 202
о признаках мелкопромышленных предприятий
и фабрик и заводов.
Н а р к о м ф и н а м Союзных СО Респу-
блик.
Так как в табели 'процентов обложения урав-
нительным сбором торговых и промышленных
предприятий, для предприятий мелкой промы-
шленности, с одной стороны, и для фабрик и за-
водов, — с другой, установлены различные про-
центы обложения, то на местах нередко возникает
вопрос о признаках, гю которым надлежит произ-
водить разграничение между вышеуказанными
группами промышленных предприятий.
По этому вопросу Наркомфин Союза ОСР по
соглашению с ВСНХ предлагает принять к руко-
водству следующее раз'яснение: к мелкопромы-
шленным предприятиям 'должны быть отнесены
лишь те промышленные предприятия, в которых
в производстве занято не свыше 20 наемных ра-
бочих; заведения же с общим числом рабочих
свыше 20 человек относятся к группе фабрик и
•заводов.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Гордеев.
(В. Ф. ІФ 13—27 г., стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 197
о порядке обложения промысловым налогом же-
лезнодорожных буфетов.
Наркомфннам Союзных СО Респу-
б л и к.
В виду отсутствия в действующем Расписа-
нии разрядов торговых предприятий указаний
о порядке обложения железнодорожных буфетов,
Госналог, в целях об'единения практики местных
финорганов просит принять к руководству сле-
дующее:
Циркуляром НКФ ССОР от 10 июня 1924 года
за № 897/1226 было раз'яснено, что в виду спе-
цифических условий деятельности станционных
буфетов, они не должны быть относимы к кафе
и ресторанам, независимо от наличия установлен-
ных для последних признаков. Приведенное со-
ображение циркуляра сохраняет свою силу и при
новом Положении о промысловом налоге. Таким
образом, железнодорожные буфеты, принадлежа-
щие одному владельцу, но находящиеся в разных
помещениях одного н того же вокзального зда-
ния, на точном основании § 63 Инструкции 8 ок-
тября 1926 года 1 ), признаются одним предприя-
тием и требуют выборки одного патента, при чем
разряд предприятия определяется исключительно
общим числом обслуживающих его лиц, а приме-
нительно к вышеуказанному циркуляру НКФ
ООСР от 10 июня 1924 года и лит. «б» п. 4, разр. V
Расписания разрядов торговых предприятий, же-
лезнодорожные буфеты с числом обслуживающих
их лиц более 8 подлежат выборке промысловых
■патентов для торговых предприятии V разряда.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 44—26 г., стр. 1720*.
Об изложенном НКФ СССР просит ипформи-
ровать подведомственные вам фпнорганы.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
(В. Ф. № 13—27 г., стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 10 ЯНВАРЯ 1927 г.
№- 209
об определении оборотов за 1925—26 год.
Н а р к о м ф и н а м Союзных ОС Р е с п у -
б л и к.
В раз'яснение недоразумений, возникших при
применении резолюции Всесоюзного Налогового
Совещания, Наркомфин СССР просит наркомфи-
ньі союзных республик указать подведомствен-
ным органам, что исчисление оборотов за 1925 —
26 год не должно носить характера механического
присоединения к суммам, исчисленным за 1 по-
лугодие 1925—26 г., сумм, соответствующих обо-
ротам за 2-е полугодие. Облоясени© за 1926 —27 г.
производится по всему обороту 1925—26 года
в целом, без подразделения его на полугодовые
обороты. Поэтому, если бы были представлены
торговые книги и налоговые комиссии нашли
возможность эти книги принять, то оборот дол-
жен определяться по этим книгам, хотя бы ис-
численный за 1-е полугодие оборот не совпал
с оборотом за это полугодие, показанным по тор-
говым книгам. Таким образом, налоговые комис-
сии связаны исчисленными за 1-е полугодие
1925—26 года оборотами лишь в тех случаях,
когда эти обороты были определены на торговым
книгам и не опровергнуты ко времени исчисления
оборотов за весь 1925 —26 г. какими-либо новыми
обстоятельствами.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Гордеев.
(В. Ф. № 13—27 г. стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 8 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 205
об исключении из облагаемого дохода кооператив-
ных организаций выдач по сбытовым, снабженче-
ским и страховым операциям.
Наркомфннам С о ю з н ы х - СО Р е с и у -
б л и к.
Наркомфин Союза ССР просит указать мест-
ным налоговым органам, что циркулярное раз'-
яснение НКФ ООСР от 10 октября 1925 года № 27
(«В. Ф.» 1925 г. № 5 (187) г ) «об исключении из
облагаемого дохода кооперативных организаций
выдач по сбытовым н снабженческим операци-
ям» сохраняет свою силу и при действии нового
Положения о подоходном налоге от 15 октября
1926 года 2 ), при чем пзлояеенные в нем правила
распространяются на все виды кооперативных ор-
ганизаций.
К этому Наркомфин Союза ССР считает не-
обходимым указать, что в том же порядке подле-
жат исключению из облагаемого дохода коопера-
тивных организаций суммы страховых премий.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 22—25 г., стр. 6.
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возвращаемые страхователям пропорционально
произведенным ими в течение года названным
платежам.
Замнаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами. Член Колл.
НКФ СССР Полюдов.
(В. Ф. Л» 13—27 г., стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке обложения государственным подоход-
ным налогом в Якутской Автономной Советской
Социалистической Республике, а также в Кам-
чатском и Сахалинском округах Дальне-Восточ-
ного края рабочих, служащих и государственных
пенсионеров.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
( т а н о в л я е т:
1.
 
Освободить от облояѵения государственным
подоходным налогом в Якутской Автономной
Советской Социалистической Республике, а также
в Камчатском и Сахалинском округах Дальне-
Восточного края рабочих, служащих и государ-
ственных пенсионеров, доход которых в году,
предшествующем окладному, не превысил
1.800 (одной тысячи восьмисот) рублен в год.
2. При обложении государственным подоход-
ным налогом в Якутской Автономной Советской
Социалистической Республике, а также в Кам-
чатском и Сахалинском округах Дальне-Восточ-
ного края рабочих, служащих и государственных
пенсионеров, доход которых в году, предшеству-
ющем окладному, превысил 1.800 (одну тысячу
восемьсот) рублей, сумма полученного ими годо-
вого валового дохода принимается с уменьше-
нием на 600 (шестьсот) рублей.
3.
 
Отменить постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 февраля 1926 года
об из'ятии для рабочих и слуяшщих Якутской
Автономной Советской Социалистической Рес-
публики и Камчатского округа Дальне-Восточ-
ного края в области обложения подоходным на-
логом (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 11,
от. 82).. 1 ).
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1926 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль 30 ноября 1926 г.
(О. 3. С. № 76—26 г., ст. 609).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об освобождении от гербового сбора обращений,
поступающих на имя Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза ССР, его Президиума, цен-
тральных исполнительных комитетов и президиу-
мов центральных исполнительных комитетов со-
юзных республик, а равно ответов на указанные
обращения.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
Дополнить перечень из'ятии по гербовому
сбору (приложение 2-ое к уставу о государствен-
ном гербовом сборе — Вестник ЦИК, СНК и СТО
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 343.
Союза ОСР 1923 г. Я» 5, ст. 114) параграфом 12'
следующего содержания:
«§ 12 1 . Обращения, поступающие на ими
Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР, его Президиума, центральных исполнитель-
ных комитетов и президиумов центральных
исполнительных комитетов союзных республик,
а равно ответы на указанные обращения».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва. Кремль, 26 ноября 1926 г.
(С. 3. С. № 75—26 г., ст. 590):
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР.
о местном налоге с нефтепродуктов, вывозимых
через г. Батум за границу.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
Дополнить ст. 34 пополнения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 г. (Ообр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 31, ст. 199) ] ) примечанием 4 сле-
дующего содерягания:
«Примечание 4. Нефтепродукты,
вывозимые за границу через Батумский порт,
подлежат при вывозе их из Батума обложе-
нию налогом с грузов, привозимых и вывози-
мых по железнодорожным и водным путям
сообщения — на общем основании, при чем
налог с означенных нефтепродуктов, посту-
пающих в Батум по нефтепроводу, 'исчи-
сляется в порядке ст. 35 настоящего поло-
яіения».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ООСР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 26 ноября 1926 г.
(С. 3. С. № 76—26 г., ст. 598).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об отмене целевого сбора с хлеба, перевозимого
насыпью по железным дорогам, и об освобожде-
нии от целевого сбора на просвещение на транс-
порте грузов Народного Комиссариата по Воен-
ным и Морским Делам.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я ю т:
1. Прекратить взимание целевого сбора на
ремонт вагонов с хлеба, перевозимого насыпью
по железным дорогам.
2. Освободить от целевого сбора на просве-
щение на транспорте* грузы Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, перевози-
мые по воинским перевозочным документам.
3. В соответствии со статьей 1 отменить по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 21 ноября 1924 года о целевом сборе
с хлеба, первозимого насыпью по железным до-
рогам (Собр. Зак. Союза ОСР 1924 г.. № 26.
ст. 222) и от 18 сентября 1925 года о понижении
") См. «Бюл. Ф. X. 3.» № 21—26 г.. прило-
жение.
«І ^^А"~*?""™р^^^^ИІ^ИЩ(Ива|(Р"Р"Р"""ИРЩ""""Ш"""/""""""""""""Щ""""
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ставки целевого сбора с хлеба, перевозимого на-
сыпью по железным дорогам (Собр. Зак. Союза.
ССР 1925 Г. № 64, СТ. 470). а ).
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 января 1927 года.
Председатель ПИК СССР М. Калинин
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ООСР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 10 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 77—20 г.. ст. 020).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 12 сентября 1924 года об
обложении посетителей публичных зрелищ и
увеселений сбором в пользу обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца Союзных Рес-
публик.
Центральный Исполнительны іі Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
нов л я ю т:
Изложить пункт «д» ст. 3 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ОСР от 12 сентября
1924 г. об обложении посетителей публичных
зрелищ и увеселений сбором в пользу обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца Союз-
ных Республик (Собр. Зак. Ооюза СОР 1924 г.
,]\» 11, ст. 107) в следующей редакции:
«д) все билеты, стоимостью не превышаю-
щие 25 коп., за исключением билетов на зрели-
ща, упомянутые в п. «е» ст. 2».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 26 ноября 1926 г.
(С. Я. О. Л?. 75—30 г., СТ. 592).
БССР
О и у б л п к о в а н ы:
Прав и л а п р о и з в о д с т в а а р е с т а
и и рода яг и с публичных торгов и м у щ е-
с т в а за не и л а т е ж налогов, утвержден-
ные постановлением -СНК БССР от 29 ноября
1926 Г (С. У. Б. №' 49—26 г., ст. 133)1
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении размера безакцизных отчислений
на покрытие путевых трат при вывозе спирта за
границу.
В отмену постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 8 февраля 1924 года об изме-
нении размера безакцизных отчислений на по-
крытие путевых трат при вывозе спирта за гра-
ницу (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1924 г. № 2, ст. 35), Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров .Со-
юза ССР постановляют:
] ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 15—25 г., стр. 14.
Изложить пункт 2 ст. 5 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 11 января 1-923 г. о мерах содействия экспорту
(Собр. Узак. РСФСР 1923 г. № 3, ст. 60) в сле-
дующей редакции:
«2) На покрытие путевых трат: а) при пере-
движении сппрта в бочках: в первый день на-
хождения в пути — 0,4% и в каждый из после-
дующих дней — 0,08%, а всего не более 4% со
всего количества спирта, показанного в сопро-
вождающем транспорт документе, б) при пере-
движении спирта в вагоно-цистернах: в первый
день нахождения в пути — 0,2% и в каждый и-:
последующих дней — 0,02%, а всего не более
1 'А % всего количества сппрта, показанного в со-
провождающем транспорт документе».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК ООСР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 76—20 г., ст. 607).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 201
об оплате акцизом привозимой из-за границы
шелковой пряжи.
Н а р к о м ф и н а м С о ю з и ы х С С Р е с-
п у б л и к.
Статьею XII приложения 2 к постановлению
ЦИК и СНК ОССР от 26 марта 1926 года ') об из-
менении ставок некоторых акцизов установлено
обложение акцизом привозимого из-за границы
шелка крученого и пряденого (в том числе шел-
ковых ниток). Поэтому, во избеягание двойного
облоягения акцизом шелковых и полушелковых
изделий, вырабатываемых из заграничной шел-
ковой пряяси, — представляется необходимым
установить зачет акциза, уплаченного за привезен-
ную из-за границы шелковую пряя«у в счет акци-
за, причитающегося за выработанные из этой
пряжи шелковые изделия.
В соответствии с излоягенным, в изданные
Наркомфином СССР 30 января 1926 года за
,№ 25 2 ) Правила об обложении акцизом привози-
мых из-за границы текстильных изделий вносит-
ся, по соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР, следующие изменения и дополнения:
1)
 
В п. 1 указание на постановление ЦИК к
СНК ОССР 4 декабря 1925 года об обложении ак-
цизом привозимых из-за границы текстильных
изделий заменяется указанием на постановлении
ЦИК и СНК ООСР 26 '-марта 1926 года об измене-
нии ставок некоторых акцизов.
2)
 
Из п.п. 2 и з исключаются слова «кроме
необлагаемой акцизом шелковой пряжи».
3) В п. 3 перечисление родов пряяш («хлоп-
чатобумажная, шерстяная, льняная») дополняет-
ся указанием на шелковую пряжу.
4) П. 5 дополняется указанием, что для опре-
деления номеров шелковой пряжи на фабриках
и базисных складах должны иметься пробные
мотовила и микрометрические весы.
5) П. З-б дополняется следующим примеча-
нием:
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 001.
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(Акциз, начисленный на шелковую пряжу,
ввезенную из-за границы и поступившую на ука-
занные в п. 3 прядпльно-ткацкпе или ткацкие
фабрики, зачитывается в уплату акциза за вы-
пускаемые с ткацкой фабрики шелковые изделия
по составляемым Косинспекциой в 2-х экземпля-
рах актам, из которых один представляется
в местный Губ- или Окрфинотдел, а. другой при-
общается" к делам фабрики».
Замнаркомфин ОССР Фрумішн.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ ССОР Полюдов.
(В. Ф. № 13—27 г., стр. з).
Опубликован ы:
Циркуляр НКФ ССОР от 8 января 1927 г.
.\і' 205 с препровождением инструкции № 24 и о
установлению в з а и м о о т н о ш е н и И и
разграничению обязанностей инспекции по
косвенным налогам и органов.цен-
троспирта, утверясденной НКФ ССОР по со-
глашению с ВСНХ ООСР 17 декабря 1920 года.
(В. Ф. № 13—27 г., стр. 3).
— Циркуляр НКФ ОООР от 30 декабря 1920 г.
ЗѴ: 191 об обан дер о лив ани и посуды
с медом, независимо от его крепости, бандеро-
лями на виноградное вппо, крепостью от 14 до
10 градусов. (В. Ф. № 13—27 г., стр. 3).
— Циркуляр НКФ- ООСР от 4 января 1927 г.
№ 195 о разрешении упаковки сига-
рет в десяти штучные помещения.
(В. Ф. № 12—27 г.. стр. ^).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении постановления Совета Труда и
Обороны от 26 июня 1924 года об элеваторном
комитете.
Во изменение постановления Совета Труда и
Обороны от 26 июня 1924 года, об элеваторном
комитете (Вестник ЦИК, СНК п ОТО Союза СОР
1Э24 г. № 7, ст. 262; Собр. Зак, Союза ССР




Статью 2 вышеназванного постановления
дополнить пунктом «яг» следующего содержания:
«рассмотрение и утверяеденпе проектов по
вооружению элеваторов».
2. Статью 5 вышеназванного постановления
імлояшть следующим образом:
«Для правомочного решения элеваторным ко-
митетом подлежащих его рассмотрению вопро-
сов, необходимо присутствие на заседании не
менее семи членов комитета, считая в том числе
председателя, его заместителя, а также замести-
телей не присутствующих на заседании членов».
Зам. Председателя ОТО Я. Рѵдзутак.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 19 ноября 1926 года.
(С. 3. 0. № 77—26 г., ст. 630).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 1 правил о порядке проведения
в жизнь постановления ЦИК и СНК Союза ССР
от 7 марта 1924 г. о помещении резервных и за-
пасных капиталов государственных учреждений
и предприятий в государственные и гарантиро-
ванные правительством процентные бумаги.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Исключить из ст. 1 утвержденных Советом
Труда и Обороны 11 апр'еля 1924 года правил
о порядке проведения в яшзнь постановления
ЦИК и СНК Союза ССР от 7 марта 1924 г. о по-
мещении резервных и запасных капиталов го-
*) См. кВгал. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 2.
сударственных учреягдений и предприятий в го-
сударственные и гарантированные правитель-
ством процентные бумаги (Вестник ЦИК, СНК и
СТО Ооюза ОСР 1924 г. № 5, ст. 191) слова: «упра-
вления социального страхования».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК ООСР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, з декабря 1926 г.
(О. 3. С. № 77—26 г., ст. 631).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 19 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 357.
В дополнение к приказу по ВСНХ ООСР,
№ 76, от 22-го октября 1926 года х ) раз'ясняю к
руководству, что амортизационные отчисления,
исчисляемые в соответствии с п. .6 указанного
приказа М» 76, надлежит разносить на соответ-
ствующие счета (согласно приказа по ВОНХ
СССР, № 1221, от 1 1 /IX — 1925 г.) 2 ) и включать в
калькуляцию в порядке текущего учета.
Зам. Председателя ВШХ СССР Рухпмович.
Нач. АФУ ВСНХ ООСР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 27/1—27 г. № 21).
ПОЛОЖЕНИЕ ВОНХ СССР И ВЦСПС ОТ 19 ЯН-
ВАРЯ 1927 г.
о фонде содействия рабочему изобретательству и
усовершенствованиям.
В развитие циркуляра ВЦОПС и ВСНХ СССР,
опубликованного 18 июля 1926 г., предлагается
всем трестам общесоюзного значения организо-
вать во всех подведомственных им предприятиях
не позднее 1 февраля 1927 г. на основе нижесле-
дующего полоягения:
а) особые «фонды содействия рабочему изо-
бретательству и усовершенствованиям»;
б) экспертные комиссии для рассмотрения
предложений рабочих и служащих по улучшению
производства.
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 10Ь2.
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Образование фонда, его хранение
и расходование.




вания пз средств заводоуправления в размере
] 7м проц. годовой зарплаты всех рабочих н слу-
жащих данного предприятия по смете на 1926 —
27 г.;
б) из отчислений от предполагаемой годичной
экономии по каждому предложению, одобренному
в установленном ниже порядке.
§ 2. Размер отчислений в фонд определяется
нижеследующей примерной шкалой:
Сумма предполагаемой годичной экономии.
До 250 р. —
От 251 » ДО 1.000 р
» 1.000 » » 5.000 »
» 5.001 » » 10.000 »
» 10.000 » » 20.000 »
Размер отчислений в фонд.
До 50 р. —
О г 50 » до 200 »
» 200 » » 500 »
» 500 » » 1.000 »
» 1.000 » » 1.500 »
По особому постановлению экспертной ко-
миссии.
Примечание. 'Всякое отчисление
в сумме свыше 1.000 руб. производится
с утверждения правления треста по согласо-
ванию с союзом.
§ 3. Средства фонда хранятся на особом счету
■заводоуправления и могут расходоваться исключи-
тельно по прямому назначению.
Расходование фонда.
§ 4. Фонд расходуется:
а) на выдачу премий авторам предложений,
принятых в надлежащем порядке;
б) на другие мероприятия, содействующие
•оформлению и проведению в жизнь полезных
предложений рабочих и служащих (изготовление
•чертежей, моделей, проб и т. п.).
§ 5. Премированию подлежат конкретные
предложения, проведение которых может дать:
а) увеличение производительности;
б) уменьшение себестоимости изделий;
в) улучшение качества продукции;




мируются из фонда содействия наравне с про-
чими предложениями, исключая случаев, ког-
да предложения админ.-техничеекпх лпц вхо-
дят в круг их непосредственных обязан-
ностей.
*5 о. Выплата премии автору предложения про-
изводится либо единовременно, либо в несколько
приемов, но во всяком случае в точно устанавли-
ваемый при одобрении предлоягения экспертной
.комиссией срок.
*§ 7. При установлении размеров отчисления
в фонд, а также размера премил автору предло-
жения экспертная комиссия исходит из размера
предполагаемой экономии от проведения данного
предложения, но при этом принимаются также во
внимание следующие признаки, как-то:
а) новизна идеи;
б) производственная (техническая и экономи-
ческая) значимость предложения;
в) простота и легкая осуществимость его:
г)
 
размер предварительных затрат, произве-
денных автором при разработке данного предло-
жения.
Организация экспертной комис-
сии и порядок ее работы.
§ 8. На предприятиях, где создаются фонды,






б) представителей фабзавкома (1 —2 чел.).
В чпело указанных 3 —5 членов комиссии же-
лательно включение представителей ИТС.
§ 9. Экспертная комиссия устанавливает
приемлемость предложения, исчисляет предпо-
лагаемую от него экономию, определяет размер
отчисления в фонд, размер премий автору и вся-
кой другой выдачи из фонда на содействие рабо-
чему изобретательству и улучшениям.
Примечание. Если одобренное пред-
ложение не дает экономии, то экспертная ко-
миссия формулирует возможио точнее при-
чины его принятия, его полезность, значение.
§ 10. Для изучения поступивших предложе-
ний и подготовки материалов к заседаниям
экспертной комиссии последняя может создавать
временные подкомиссии с привлечепием в них не-
членов комиссии; в частности желательно привле-
чение членов ИТС.
§11. Для ведения дел постоянной экспертной
комиссии заводоуправление может назначать
особое лицо с техническим образованием. Обслу-
живается комиссия общим аппаратом заводо-
управления.
§ 12. Предложения должны поступать
в экспертную комиссию, как правило, через произ-
водственную комиссию, но желающие имеют право
вносить их и через администрацию лично и
в другом порядке.
Рассматриваются предложения в порядке их
поступления.
Вне очереди могут рассматриваться предло-
Я№ния, носящие срочный характер или особо вы-
дающиеся.
§ 13. На калугое поступившее в экспертную
комиссию предложение автора должен быть дан
ответ о направлении его предложения в течение
не свыше 2-недельного срока. В случае задержки
решения автор должен быть осведомлен о при-
чинах задержки.
Для предложений, направленных на испыта-
ние, экспертная комиссия должна устанавливать
определенный срок испытаний.
§ 14. Предложения, одобренные экспертной
комиссией, поступают на утверждение управляют.
заводом или его заместителя и проводятся в жизнь
заводоуправлением.
Примечание. По каждому принято-
му заводоуправлением предложению согла-
совывается с фабзавкомом (производственной
комиссией) срок проведения его в жизнь.
§ 15. Предложения, признанные ценными, но
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предприятии, направляются заводоуправлением
в правление треста (копии союзу).
§ 16. На каждом заседании экспертной комис-
сии ведется поогокол. Раз в квартал сводка ра-
боты экспертной комиссии посылается заводо-
управлением в правление треста и через фаб-
завком — в союз.
По предложению фабзавкома экспертная
комиссия отчитывается перед производственным
совещанием или конференцией, перед делегат-
ским или общим собранием рабочих.
§ 17. Как правило, члены экспертной комис-
сии за заседания особой оплаты не получают, но
по усмотрению заводоуправления, в зависимости
от об'ема работы, таковая оплата может быть им
установлена.
■§ 18. Фабзавком, а равно и автор предложе-
ния, в случае несогласия с решением заводоупра-
вления по внесенным предложениям, мотут пере-
носить рассмотрение спорного вопроса через союз
в вышестоящий хозяйственный орган.
ВОНХ СССР поручает ВСНХ союзных рес-
публик преподать настоящее положение подве-
домственным им хозорганам.
Председатель ВСНХ СССР В. Куйбышев.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
(Эк. Ж. 22/1—27 г. № 18).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 4 ЯНВАРЯ 1927 г.
Ѣ 4/1— ЗМ
о повышении на 1927 и 1928 г. г. ставок арендной
платы за торфян. массу.
Всем Край-, О б л- Г у б з е м у п р а в л е-
н и я м и У п о л и о м о ч е н я ому НКЗ
С е в. - 3 а п. Области.
Постановлением Экосо РСФСР от 7 октября
1926
 
г., во изменение § 8 постановления Экосо от
25 сентября 1924 Г. (С. У. 1924 г. № 81, СТ. 817),
арендная плата за сырую торфяную массу на
1927 г. и 1928 г. установлена: а) в размере от 2 до
5 коп. за куб. метр массы, вырабатываемой на
топливо и б) в размере 1 коп. за куб. метр массы,
вырабатываемой на подстилку и удобрение (С. У.
1926 г. № 68, ст. 530 і) («С.-Х. Жизнь» 1926 г.
л г» 48, стр. 12).
В соответствии с новыми ставками арендной
платы, Нар'комземом выработаны и согласованы
с НКФ РСФСР и ВСНХ РСФСР «основания оцен-
ки торфяной залежи на 1927 я 1928 г. г., с утвер-
ждением которых «основания оценки торфяной
залежи», приложенные к циркуляру № 184/36 —
ЗМ от 24 марта 1925 г. («С.-Х. Жизнь» 1925 г.
Л» 15), считаются утратившими силу.
Препровождая означенные «основания оцен-
ки торфяной залежи, Наркомзем предлагает:
1. При заключении арендных договоров —
временных на 1927 г. и долгосрочных точно ру-
ководствоваться препровождаемыми «основания-
ми оценки торфяной залежи» в отношении опре-
деления размера арендной платы за торфяную
массу на 1927 и 1928 г. г., внося вместе с тем в
долгосрочные договоры следующее условие: «в
случае установления высшими органами новых
ставок арендной платы ва торфяную массу, опреде-
ление в договоре цены торфяной массы произво-
дится согласно новых ставок», вместо изложен-
ного в § 4 типового долгосрочного договора усло-
вия: «аренднал плата за сырую торфяную массу
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1721.
на дальнейший срок устанавливается в законо-
дательном порядке» («С.-Х. Жизнь» 1925 г. № 15).
2. Заключить арендные договоры не позднее
1 февраля 1927 г., привлекая к участию предста-
вителей местных финорганов на основании § 7
указанного выше циркуляра № 184/36 —ЗМ.
3. В тот же срок заключить по ранее заклю-
ченным долгосрочным договорам дополнительное
соглашение с арендаторами об оплате ими
в 1927 и 1928 г. г. торфяной массы по цене,
исчисленной согласно новых «оснований оценки
торфяной залеяси», и дополнительные соглашения
представить в Управмелиозем по Торфяному
П/Отделу на утверзкдепие.
4. Предложить арендаторам торфяных болот,
в отношении которых имеются полные материалы
исследования торфяных болот, незамедлительно
представить, во исполнение § V циркуляра
№ 266/47— ЗМ от 13 июля 1926 г. («С.-Х. Жизнь»
1926 г. № 34, стр. Ю) х ), план эксплоатации бо-
лота, требуемый для заключения долгосрочного»
арендного дотовора.
Наркомзем РСФСР Смирнов.
За Нач. Управмелиозема Копылов.
За Упр. Отд. Мелиорации Зав. Тарифным
П/Отд. Вихляев.
При циркуляре — основания оценки торфя-
ных залежей, отводимых для эксплоатации па-
арендных началах.
(С. X. Ж. К 2—27 г., стр. 13).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР И ВСіНХ СССР от
19 ЯНВАРЯ 1927 г. Ѣ 6
о номенклатуре мероприятий по охране труда,
подлежащих включению в особый раздел промыш-
ленно-финансовых планов,
В а р к о мгру д а м и ВСНХ Со го ч и ы х
Республик и Трестам О б га е с о ю з н о-
г о Значена а.
В дополнение к п. 5 циркуляра НКТ СССР
и ВСЕХ ССОР от 21/ѴІІІ— 1920 г., № НКТ—
181/371, ВСНХ —58 «О порядке проведения согла-
шения (договоров) между органами НКТ и хоз-
ортанаіми о мерах по санитарно-техничеекому
оздоровлению условий груда» («Известия НКТ
ССОР» 1926 года, № 34)2) НКТ СССР п ВОНХ
ССОР предлагают при включении в особый раз-
дел (параграф) сметы промпредприятий меро-
приятий по охране труда руководствоваться номен-
клатурой, согласованной между НКТ РСФСР,
ВСНХ РСФСР, ВЦСПС, НКТ СССР и опублико-
ванной в качестве прилоягевия к постановлению-
НКТ РСФСР н ВСНХ РСФСР от 29/ХП 1926 г.,
№ НКТ— 300/1334 («Экономическая Жи-шь», № :<01
от 30 декабря 1926 г.; «Известия НКТ ОССР»,-
1927 г., № 2) -).
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Председатель ВОНХ ССОР Куйбышев.
Зам. Зав. Отд. Охр. Труда НКТ
Заромскіпі.
і(Т. 28/1—27 г. .№ 22).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—26 г., стр. 1415.
и № 44, стр. 1723 (поправка).
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—26. г., стр. 1399.
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ПРИКАЗ НКЗ РСФОР ОТ 10 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 10
с об'явлением Инструкции об устройстве и по-
рядке деятельности рыбопромыслового надзора.
Об'является к сведению и руководству при-
лагаемая при этом «Инструкция об устройстве и
порядке деятельности рыбопромыслового над-
зора».
Наркомзем РСФСР Смирнов.
Нач. Админфинулр. НКЗ РСФСР Юньев.
ИНСТРУКЦИЯ
об устройстве и порядке деятель-
ности рыбопромыслового надзора.
Согл. с ВСНХ, НК'Ф РСФОР и НКПС.
{.Издано на основании ст. 24 «Положения о рыб-
ном хозяйстве», утвержденного постановлением
(ОТО 8 июля 1926 г.) і).
I. Общие положен и я.
Ст. 1. Для непосредственного наблюдения за
■выполнением Правил о производстве рыбного
промысла путем предотвращения, пресечения и
преследования нарушений означенных правил, а
также для охраны сданных ъ аренду рыболов-
ных угодий от облова при Управлениях Рыбо-
ловства, а где их нет, при Край-, Обл.- Губзем-
управлѳниях (по Отделу Землеустройства, мелио-
рации н госземлмущеетв) по принадлежности
организуется специальный рыбопромысловый
надзор.
П р и м е ч а н и е. а) Надзорные суда, на-
ходящиеся в пограничных водах, подчиня-
ются правилам, устанавливаемым погранич-
ной охраной по согласованию с Наркомземом
и его местными органами, в развитие «Поло-
жения об охране границ СССР», строго со-
гласуй свои действия с действиями стороже-
вых судов погранохраны.
б) ОПТУ совместно с НКЗ РСФСР издает
особую инструкцию, точно определяющую
взаимоотношения судов Рыбопромыслового
надзора с судами пограничной охраны ОРЛУ
и регулирующую взаимную деятельность этих
судов.
Ст. 2. Расходы на содержание рыбопромысло-
вого надзора в водах общереспубликанского -зна-
чения относятся за счет ассигнований по гос-
бюджету, а в утодиях местного значения по мест-
ному бюджету.
■От. 3. Рыбопромысловому надзору предоста-
вляются необходимые средства водного и сухо-
путного транспорта; паровые, моторные и греб-
ные надзорные суда или конные подводы п вер-
ховые лошадп.
Ст. 4. Рыбопромысловый надзор состоит из
инспекторов рыболовства, их помощников и стар-
ших и младших промысловых досмотрщиков.
Примечание. К составу рыбопро-
мыслового надзора причисляются командный
состав и верхняя команда судов рыбопро-
мыслового надзора, при чем командир судна
имеет права помощника инспектора, а верх-
няя команда— младш. досмотрщиков.
'Ст. 5. Непосредственноеруководство деятель-
ностью рыбопромыслового надзора возлагается на
местные Управления Рыболовства, а для .тех
] ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» ЛГ» 17—25 г., стр. 26.
районов, где таковых не имеется на подлежащие
Губземуправления.
От. 6. Все рыболовные угодия общереспубли-
канского значения, находящиеся в ведении под-
лежащих Управлений Рыболовства или Земупра-
влений, делятся на участки (районы), заведыва-
ние которыми возлагается на участковых инспек-
торов рыболовства.
Ст. 7. Распределение 'указанных в ст. 6
участков (районов) и размещение в них промыс-
лового надзора производится подлежащими Упра-
влениями Рыболовства или Зѳмуправлениями по
принадлежности.
Ст. 8. Для непосредственногонесения служ-
бы охраны и надзора в распоряжение участко-
вых (районных) инспекторов предоставляется
необходимое число помощников инспекторов н
досмотрщиков, а также соответствующие надзор-
ные суда и средства сухопутного транспорта.
Ст. 9. В развитие ст.ст. 6—8 настоящей Ин-
струкции местные Управления Рыболовства и
подлежащие Земуправления могут издавать пра-
вила внутреннего распорядка деятельности рыбо-
промыслового надзора.
И. Порядок комплектования рыбо-
промыслового надзора.
Ст. 10. Комплектование личного состава ры-
бопромыслового надзора производится на точном
основании и в пределах установленных штатов
из числа лиц, удовлетворяющих всем условиям
для приема на государственную службу, с соблю-
дением всех требований Кодекса Законов о Труде
я колдоговоров.
Ст. 11. Инспекторы рыболовства и их помощ-
ники назначаются на должности и увольняются
с таковых, с соблюдением Кодекса Законов о
Труде и колдоговоров и в соответствии с инструк-
циями и указаниями НКЗ, приказом уполномо-
ченного по рыбному делу, в ведении которого на-
ходится данное Управление Рыболовства, по
представлению Начальника Управления Рыбо-
ловства, где таковое есть. В областях или
районах, где нет Института Уполномоченных
по рыбному делу и Управлений Рыболовства,
означенные инспекторы назначаются приказами
по Земуправлению, непосредственно ведающему
рыбопромысловым надзором в данном участке.
Ст. 12. Промысловые досмотрщики как стар
шие, так и -младшие назначаются и увольняются
инспекторами рыболовства, с соблюдением Кодек-
са Законов о Труде и колдоговоров и в соответ-
ствии с инструкциями и указаниями НКЗ, с по-
следующим донесением о каждом назначенииили
увольнении на утверждение подлежащего Упра-
вления Рыболовства или Земуправления по при-
надлежности.
Ст. 13. Штат досмотрщиков комплектуется
предпочтительно из рыбаков, прошедших срок
действительной военной службы в Красной Ар-
мии или Флоте. Во всяком случае на должности
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непосредственное наблюдение за точным
исполнением всех действующих правил и поста-
новлений о порядке производства рыбного про-
мысла;
2) предупреждение, пресечение и преследова-
ние нарушений указанных правил я постановле-
ний;
3) охрана -сданных в аренду рыболовных уго-
дий от облова;
4) наблюдение за выполнением арендаторами
рыболовных угодий и промысловых заведений
условий арендного договора;
5) выдача билетов и ярлыков на право про-
изводства рыбного промысла н сдача выручен-
ных от их продажи сумм;
6) собирание я обработка статистических све-
дений об уловах рыбы и других об'ектов промы-
сла и о количестве готовых рыбных товаров и
7) выполнение отдельных заданий подлежа-
щего Управления Рыболовства или Земупра-
вления.
Ст. 15. Должностным лицам рыбопромыслово-
го надзора представляется право с соблюде-
нием общих правил, установленных на сей пред-
мет для граждалских ведомств, хранения ору-
жия я ношения его при исполнении служебных
обязанностей.
Примечание 1-е. Инспекторы ры-
боловства имеют револьверы, а досмотрщики
винтовки.
От. 16. Указанное в ст. 15 оружие может
быть употреблено в действие в следующих слу-
чаях:
а) для отражения всякого вооруженно™ на-
падения на должностных лиц рыбопромыслового
надзора, на надзорное судно, его шлюпки или
отдельных лиц его экипажа, при исполнении
ими служебных обязанностей, а также для пода-
вления встреченного вооруженного сопротивле-
ния.
б) Для отражения нападения или подавления
сопротивления, хотя и невооруженного, но про-
изведенного несколькими лицами или даже
одним лицом, но при таких обстоятельствах и
условиях, когда должностным лицам надзора
или экипажа охранного судна, при пополнении
ими служебных обязанностей, угрожает явная
опасность.
в) Когда задержанные лица или ■ рыболовные
суда сделают попытку к бегству и не окажется
возможным преследовать, настигнуть и задержать
их другими способами.
От. 17. Все распоряжения о применения ору-
жия отдаются старшим должностным лицом ры-
бопромыслового надзора.
От. 18. Доляшостные лица рыбопромыслового
надзора могут употреблять оружие без предупре-
ждения лишь в случаях, предусмотренных н. «а»
ст. 16. Во всех же прочих случаях оружие упо-
требляется после троекратного предупреждения
окликом и предварительного выстрела в воздух.
Ст. 19. О каждом случае применения оружия
с результатом ранения или смерти -старшим
должностным лицом рыбопромыслового надзора
составляется протокол, в подлиннике направляе-
мый, не позднее 24 часов после применения ору-
жия, прокурорскому надзору, а в копии Упра-
влению Рыболовства или Земуправлению, кото-
рому подчинен рыбопромысловый надзор.
'Ст. 20. За употребление в деле оружия без
явной на то необходимости с причинением уве-
чия или смерти должностные лица рыбопро-
мыслового надзора отвечают по соответствующим
статьям Уголовного Кодекса.
От. 21. О всех случаях применения оружия,
независимо от последовавшего результата (ст.
10) присутствующее старшее должностное лицо
рыбопромыслового надзора составляет немедлен-
но акт с подробным указанием причин употре-
бления оружия и количества израсходованных
при этом патронов, каковой акт представляется
участковому (районному) инспектору рыболов-
ства при рапорте.
іОг. 22. Участковый (районный) инспектор
рыболовства ежемесячно представляет подлежа-
щему Управлению Рыболовства яли Землеупра-
влениго сводку по установленной форме (прило-
жение № 1) о случаях применения оружия за
истекший месяц.
Ст 23. За потерю я умышленную порчу вве-
ренного по службе оружия, должностные лица
рыбопромыслового надзора, кроме имуществен-
ной ответственности, несут дисциплинарную, а
■в более важных случаях —судебную по 111, 109 и
79 ст.ст. Уголовного Кодекса, редакции 1926 года.
Ст. 24. Передача оружия кому-либо, даже
временно, строго воспрещается. Нарушители это-
го правила несут дисциплинарную ответствен-
ность, а в более важных случаях —судебную по
109 ст. Уголовного Кодекса, редакция 1926 года.
•Ст. 25. Оружие должно содержаться в поряд-
ке. Патроны должны расходоваться только в слу-
чаях, предусмотренных в ст. 16 настоящей Ин-
струкции.
Ст. 26. Промысловому надзору присваивается
форма одежды, должностные нарукавные и на
головном уборе знаки, а также нагрудные знаки,
утвержденные Народным Комиссариатом Земле-
делия по согласовании с Наркомвоенмором.
Примечание. Средства но госбюдже-
ту отпускаются только на нагрудные, нару-
кавные и другие знаки; на форменную же
одежду средства по госбюджету не отпу-
скаются.
Ст. 27. Должностные лица рыбопромыслового
надзора удовлетворяются денежным содержа-
нием и путевым довольствием по командиров-
кам на ббіпем основании из сметных ассигнова-
ний по госбюджету, отпускаемых ежегодно под-
лежащему Управлению Рыболовства или Зем-
управлению.
Ст. 28. Должностным лицам рыбопромысло-
вого надзора и членам их семейств воспрещает-
ся снимать в аренду водные угодия, заниматься
скупом рыбы или рыбных товаров в торговых
целях.
От. 29. Охранным судам рыбопромыслового
надзора, согласно постановления ЦИК и СНК
СССР от 20 августа 1924 г. (Собр. Зак. 1925 г. ст.
185) присвоен специальный вымпел.
Ст. 30. Охранные суда рыбопромыслового
надзора освобождаются от всех специальных
сборов и в отношении правил плавания и тамо-
женных обрядностей пользуются всеми правами
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Ст. 31. Должностные лпца рыбопромыслового
надзора о каждом обнаруженном ими наруше-
нии действующих правил п постановлений о
рыбном промысле пли договоров по аренде рыбо-
ловных угодий и рыбопромысловых заведений,
а также при обнаружении облова сданных в
аренду рыболовных угодий составляют протоко-
лы, и в подлежащих случаях, задерживают про-
дукты недозволенного лова, орудия промысла н
суда, поступая во всем согласно с правилами
производства дознаний и составления протоко-
лов по делам о нарушении правил рыбной ловли
и производства рыбного промысла, утвержден-
ных Наркомом Земледелия и Наркомом Юстиции
(циркуляр НКЗема от 30/ХІ —25 года за № 574/
126-33) *).
Ст. 32. Доляшостные лица рыбопромыслово-
го надзора составляют подробную опись п оцен-
ку всем задержанным судам, орудиям лова и
продуктам рыбного промысла. Означенная опись
обязательно прилагается к протоколу (ст. 31). В
случаях возникновения сомнений относительно
стоимости задержанного имущества или продук-
тов, а такяге в случае спора со стороны владель-
ца имущества по поводу оценки, для производ-
ства последней рыбопромысловым надзором при-
глашаются эксперты.
Ст. 33. Задержанное имущество и продукты
промысла, (ст. 31) подверженные скорой порче, а
также требующие не соответствующих их стои-
мости расходов по хранению или представляющие
по местным условиям "затруднения по хра-
нению до разборки дела о задержанном
имуществе и продуктах в суде, продают-
ся с публичных торгов, пли передаются
ближайшим государственным и кооперативным
учреждениям по существующим ценам, а выру-
ченные деньги зачисляются в депозит подлежа-
щего Управления Рыболовства или Земуправле-
ния. О каждом случае продажи с торгов или пе-
редачи гос. либо коопучрежденпям задерясанно-
го имущества или продуктов промысла доляіно-
стными лицами рыбопромыслового надзора со-
ставляется акт с подробным изложением причин,
заставивших прибегнуть к торгам или передаче.
Ст. 34. В целях обнаруя-гения и установле-
ния нарушений указанных в ст. 31 настоящей
Инструкция должностным лицам рыбопромысло-
вого надзора предоставляется право осмотра
всякого рода рыбопромысловых помещений п
рыбопромысловых судов с остановкой последних
на время, необходимое для производства осмотра.
35. За проступки и преступления по долж-
ности лица рыбопромыслового надзора, в зависи-
мости 'от характера совершенного деяния, под-
лежат дисциплинарному взысканию или преда-
нию суду в установленном порядке.





стью рыбопромыслового надзора во вверенном
ему участке (районе);
б) изучение рыбных, звериных п других вод-
ных промыслов, а равно производство статисти-
ко-экономического обследования состояния рыб-
ного промысла в пределах порученных им участ-
ков (районов);
в) разработка всех вопросов п мероприятий,
касающихся охраны рыбных запасов, развития
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 180.
рыбопромышленности, а также улучшения быта
ловецкого населения;
г) согласование с местной властью всех во-
просов, связанных с промыслом местного ловец-
кого населения;
д) доклады о положении рыбного хозяй-
ства данного участка (района) на совещаниях,
конференциях и с'ездах, по требованию местных
исполкомов;
е) отвод рыболовных участков, выдача биле-
тов и ярлыков на право лова, скупа и обработки
рыбы и других об'ектов водного промысла;
ж) заведывание кассой специального сбор-
щика и забота о правильном поступлении аренд-
ных и других платежей;
з) представление в подлежащее Управление
Рыболовства или Земуправление отчетов по де-
лам рыбного хозяйства не реже одного раза в
год, а также годовых операционных планов и
смет по вверенным им участкам (районам) ;
и) выполнение отдельных поручений подле-
яіащего Управления Рыболовства или Земупра-
вления.
Ст. 37. Участковому (районному) инспекто-
ру рыболовства предоставляется:
а) принимать на службу и увольнять с тако-
вой промысловых досмотрщиков, как старших,
так и младших в порядке, указанном в ст. 12-й;
б) распределять и перемещать в пределах
вверенного ему участка (района) всех доляшо-
стных лиц рыбопромыслового надзора и состоя-
щие в его распоряжении охранные суда;
в) в особо исключительных случаях отстра-
нять от несения службы командированных в его
распоряжение должностных лпц рыбопромысло-
вого надзора и общественной рыбопромысловой
охраны (ст. ст. 45 — 53), а также лиц командного
состава и команды охранных судов с немедлен-
ным уведомлением подлежащего Управления
Рыболовства или Земуправления п с указанием
причин такового отстранения;
г) возбуждать дела в судебном или 'админи-
стративном порядке по всем нарушениям отно-
сящимся к производству рыбного промысла.
Ст. 38. Командируемые в помощь инспектору
помощники инспектора рыболовства подчиняют-
ся непосредственно инспектору.
Ст. 39. Промысловые досмотрщики непосред-
ственно подчиняются пнспектору рыболовства
и его помощнику и выполняют все их служеб-
ные распоряжения.
Ст. 40. Рыбопромысловые досмотрщики, в
порядке ст. .31 настоящей Инструкции, соста-
вляют протоколы по всем обнаруженным нару-
шениям порядка производства рыбного про-
мысла, налагают аресты на продукты недозво-
ленного лова и орудия промысла и производят
продажу или передачу скоропортящихся продук-
тов в порядке указанном в ст. 33, донося немед-
ленно обо всем с представлением протокола уча-
стковому (районному) инспектору рыболовства.
IV. О допольнительном рыбопромы-
словом надзор е.
Ст. 41. По ходатайству пользователей рыбо-
промысловых угодий общереспубиканского зна-
чения НКЗ РСФСР может увеличить рыбопро-
мысловый надзор с полным отнесением всех рас-
ходов за счет пользователей в порядке договора.
Суммы, получаемые от отдельных пользовате-
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пользователями в кассы НКФ на особый счет и
расходуются на основании специальных об этом
правил. (Приложение № 2).
Ст. 42. Указанный в ст. 41 рыбопромысло-
вый надзор назначается и увольняется подлежа-
щим местным органом Наркомзема, находится
вместе со всеми средствами передвижения в пол-
ном распоряжении означенного органа Нарком-
зема и действует по его указаниям и распоряже-
ниям без всякого вмешательства в текущую его
работу со стороны учреждения или организации,
предоставивших средства на содержание допол-
нительного надзора.
От. 43. Количество и срок действия учре-
ждаемого дополнительного надзора, сроки его фи-
нансирования и порядок взаимоотношений арен-
датора с соответствующим органом Наркомзема
по Управлению Рыболовством, определяются до-
говорами, заключаемыми сторонами, при реше-
нии организовать дополнительный надзор; при
чем таковые договоры индивидуализируются в
зависимости от социальной природы арендатора.
Ст. 44. Права и обязанности должностных
лиц дополнительного надзора определяются на
общем основапии ст. ст. 14—31 настоящей Ин-
струкции.
V. Об общественной рыбопромы-
словой охране.
Ст. 45. В целях привлечения ловецкого насе-
ления к участию в работе по сохранению рыб-
ных запасов местным органам Наркомзема, ве-
дающим рыбным хозяйством предоставляется до-
пускать через промысловую кооперацию пред-
ставителей рыбацкого населения к охране рыбо-
ловных угодий.
Ст. 46. В указанных в ст. 45 целях, подле-
жащие местные органы НКЗема могут заклю-
чать с кооперативными ловецкими организация-
ми особые договоры на предмет учреждения об-
щественной рыбопромысловой охраны для от-
дельных районов или участков.
Ст. 47. Общественная рыбопромысловая охра-
на состоит из наблюдателей, назначаемых ловец-
кими кооперативными организациями на опре-
деленные сроки и для определенных районов
или участков.
Ст. 48. Означенные в ст. 47 наблюдатели об-
щественной рыбопромысловой охраны подчиня-
ются непосредственно инспектору рыболовства и
выполняют его распоряжения.
Ст. 49. Наблюдателям общественной рыбо-
промысловой охраны предоставляется право со-
ставления актов и протоколов по всем наруше-
ниям постановлений и правил о производстве
рыбного промысла с обязательным представле-
нием таковых подлежащему инспектору рыбо-
ловства для проверки и дальнейшего направле-
ния.
Ст. 50. О всех замеченных неправильных
действиях должностных лиц рыбопромыслового
надзора наблюдатели общественной охраны обя-
заны в письменной форме доносить подлежаще-
му инспектору рыболовства.
Ст. 51. Наблюдатели общественной охраны не
получают содержания по госбюджету, но по со-
глашению с подлежащим инспектором рыболов-
ства пользуются средствами передвижения ры-
бопромыслового надзора.
Ст. 52. Наблюдатели общественной рыбо-
промысловой охраны допускаются к исполнению
своих обязанностей инспектором рыболовства,
который выдает им соответствующие удостове-
рения.
Ст. 53. В исключительных случаях инспекто-
рам рыболовства предоставляется право отстра-
нять от несения службы подведомственных ему
наблюдателей общественной рыбопромысловой
охраны, немедленно донося о том в подлежащее
Управление Рыболовства пли Земуправление с
подробным об'яснением причин, вызвавших
устранение от должности должностного лица об-
щественной охраны.
. Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
За Наркомюста РСФСР Крыленко.
Наркомвнудел РСФСР Белобородов.
Зам. Пред. Об'ед. Госуд. Политуправления
Ягода.
Нач. Управмелиозема НКЗ РСФСР Поддев.
При приказе правила расходования средств
на дополнительный рыболовный надзор.
(С. X. Ж. А1 » 3—27 г., стр. 7).
Опубликовано:
Постановление ЦИК и СНК СССР Оі _-. де-
кабря 1926 г. о в к л Ю'Чеиян государственной
конторы по затотовке я продаже метрических
мер и весов «Госметр» в список п р е д-
п 'р и я 'Т и й о б щ е с о ю ч н ого ѳ 1 н а ч| е н и я.




об изменении ст. 9 положения о междуведом-
ственной метрической комиссии при Экономиче-
ском Совещании РСФСР.
Во изменение статьи 9 положения о между-
ведомственной метрической комиссии при Эконо-
мическом Совещании РСФСР («С. У.» 1926 г.,
№ 27, ст. 211) *) Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
*) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» Я» 23—26 г., стр. 1146.
В указанной (9) статье означенного положе-
ния слова: «вырабатываемых междуведомствен-
ной метрической комиссией РСФСР и утверждае-
мых Советом Народных Комиссаров РСФСР» за-
менить словами: «вырабатываемых соответствую-
щими ведомствами и утверждаемых междуведом-
ственной метрической комиссией при Экономи-
ческом Совещании РСФСР», изложив эту статью
следующим образом:
«9. Для проведения метрической реформы
в центральных учреждениях республики, имею-
щих своих представителей в междуведомствен-
ной метрической комиссии, последней предоста-
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ководителем этих учреждений ведомственные ме-
трические комиссии, состоящие при коллегиях
центральных учреждений, а там, где коллегии
нет, —при руководителях данного учреждения.
Ведомственные метрические комиссии действуют
на основе особых о них положений, вырабатывае-
мых соответствующими ведомствами и утверждае-
мых междуведомственной метрической комиссией
при Экономическом Совещании РСФ'СР.
Состав метрических комиссий ведомств на-
значается по соглашению междуведомственной
метрической комиссии РСФСР и заинтересован-
ных ведомств».
Примечание к той же (9) статье оставить без
изменения.
Зам. Председателя СНЕ РСФСР А. Смирнов.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 28 декабря 1926 г.
(Из. ЦИК 28/І--27 г. № 22).
ПРІИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 9 НОЯБРЯ 1926 г.
№ 285
оіб об'явлении инструкции о порядке перехода
на метрическую систему в заготовках и торговых
операциях со льном и пенькой.
При сем о'б'является для сведения и руко-
водства инструкция «О порядке перехода на ме-
трическую систему в заготовках и торговых опе-
рациях со льном и пенькой», согласно постано-
вления Центральной Метрической Комиссии при
Совете Труда и Обороны СССР от 1'2/ѴІП 1926 г.
X» 62 («Торг.-Промышленная Газета» от 1'8/ѴІП
19'26 года № 187) *).
Замнаркомторг ССОР Эйсмонт.




порядке перехода на метриче-
скую систему в заготовках и тор-
говых операциях со льном и
пенькой.
(Утв. НКТоргом СССР 5 ноября 1926 г.).
1. С начала заготовительного сезона 1926 —27
года центральные аппараты Наркомторга ССОР
н наркомторгов союзных республик, а также цен-
тральные аіппа.раты льно- и пенькозаготовитель-
ных организаций, равно и предприятий, ведущих
самостоятельную заготовку льна и пеньки в пла-
нах и в счетно-учетных операциях, ведут исчи-
сления в метрических мерах.
Примечание. При введении метри-
ческой системы в бухгалтерских записях,
счетных и учетных онерация>х надлежит ру-
ководствоваться обязательным постановле-
нием Цекометра X» 61, («Эконом. Жизнь» от
1'1/ѴІП 1926 года >1 182) 2 ).
2. Периферийные аппараты указанных в п. 1
организаций и предприятий —заготовительные
пункты и местные конторы при взвешивании
льна и пеньки при заготовке, прессовке и отгруз-
ке, а также в бухгалтерских записях ведут до
1 июля 1927 года исчисление в старых мерах —
в пудах и фунтах, но с 1 июля 1927 года должны
полностью перейти на метрическую систему. ,
г ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» Л» 34—26 г., стр. 1359.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1360.
Примечание 1. В губерниях: Мо-
сковской, Иваново-Вознесенской, Ярослав-
ской, Владимирской, Нижегородской, Костром-
ской и в городах: Бежецке, Ржеве (Тверской
губернии), Смоленске и Вязьме (Смоленской
губернии) и Пскове окончательный срок вве-
дения метрической системы является 1 апре-
ля 1927 года.
Примечание 2. В случае наличия на
заготовительных пунктах и местных конто-
рах метрического весового инвентаря и под-
готовленности персонала, переход на употре-
бление метрических мер может быть совер-
шен и ранее установленных сроков.
3. Расчётной весовой единицей в розничной
торговле при приемке льна и пеньки заготовите-
лями от населения и в учет товаров в неликвид-
ном виде на заготовительных пунктах и в мест-
ных конторах является килограмм. Цена на сда-
ваемое населением волокно должна назначаться
за килограмм, при чем взвешивание принимае-
мого от крестаянчпроизводптелей льна и пеньки
доляшо производится для количеств, не превы-
шающих 50 килограммов с точностью до 1 /« кило-
грамма, а свыше 50 килограмм с точностью 0,6
килограмма. Сведения о базарных ценах на лен
и пеньку должны показываться в килограммах.
4. Расчетной весовой единицей в оптовой
торговле льном и пенькой в экспортных опера-
циях и операциях по снабженпю сырьем про-
мышленности, при учете льна и пеньки в лик-
видном состоянии, а также в биржевых котиров-
ках является тонна.
5. Хозяйственные, организации в своих пла-
нах, отчетностях и сведениях, представляемых
Наркомгоргу ССОР и его органам, показывают
вес льна и пеньки в целых метрических тоннах,
при этом вес менее 500 килограммов отбрасы-
вается, а 500 и выше считаются за целую тонну.
е. В целях подготовки введения метрической
системы в торговле лышм и пенькой в устано-
вленный срок, периферийным аппаратом хозяй-
ственных организаций, не перешедшим на метри-
ческую систему, предлагается вести двойные
бухгалтерские записи и счетно-учетные опера-
ции: 1) по старой системе мер в пудах и 2) в ме-
трической —в килограммах и тоннах, имея в кни-
гах и документах две колонки: а) «пуды» и
б) «килограмм» или «тонны».
7. При взвешивании в метрических мерах
льна и пеньки, поступивших от крестьян-произ-
водителей как в предстоящем операционном году,
так и после 1 июля 1927 года персонал загото-
вительных пунктов и контор обязан давать по
требованию продавцов раз'яснения, какому весу
в пудах и фунтах соответствует данный вес льна
и пеньки в килограммах и какой цене за пуд
соответствует цена за килограмм.
8. Учитывая необходимость перехода на ме-
трическую систему с 1/ѴІІ 1927 года и близость
этого «рока, Наркомторг ССОР предлагает всем
льно- и пеныко-хозяііственным заготовительным
организациям приступить немедленно к снабже-
нию заготовительных пунктов метрическим весо-
вым инвентарем, метрической литературой, та-
блицами, плакатами и прочим и к подготовке
персонала на местах.
9. Наблюдение за исполнением мероприятий
по проведению метрической системы в заготовках
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гается на Метрическую Комиссию, инспекторский
аппарат Царкомторга ССОР и наркомторги союз-
ных республик.
(Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 3, стр. 9).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ 1926 г.
№ 250
об об'явлении стандартной (сортомерной) табли-
цы льняного волокна.
В целях уточнения стандарта льняного во-
локна, создания более нормальных условий для
работы заготовительного аппарата и льняной
промышленности, а также однородности экспорт-
ного льняного волокна в отмену стандартной
таблицы льняного волокна, предложенной к 'ру-
ководству б Наркомвнешторгом СССР приказом
,\г» 138 от 21/ѴІІ 1924 т., об'является стандартная
(сортомерная) таблица льняного волокна, разра-
ботанная стандартным Совещанием, созванным
Льно-пеньковым комитетом 25 —27 августа 1926
года, принятая Президиумом льно-пенькового ко-
митета от 22/ІХ 1926 года и согласованная с
Президиумом ВСНХ СШР 8 октября 1926 года.
Действие приказа б. Наркомвнешгорга № 138
от 21/ѴІІ 1924 тода отменяется с Ш5 октября
1926 года.
Приложение. Стандартная (сорто-
мерная) таблица льняного волокна.
Замяаркомторг ССОР Эйсмонт.
Зам. Нач. Адм.^Орган. Упр. Мануйлов.
При приказе стандартная (сортомерная) та-
блица льняного волокна, утв. НКТоргом ССОР
12 октября 1926 года, подразделяющая лен на
след. сорта: А. Лен трепанный — 1. Стланец
(6 групп). 2. Моченец (4 группы). Б. Кудель
(6 групп), В. Лен чесанный, Г. Лен сырец —
1. Сырец стланцевый (3 группы). 2. Сырец мочея-
цовый і(4 группы).
(Сов. Торг. 1927 т., прилож. Л1» з, стр. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
ой условиях продажи тракторов государственны-
ми и кооперативными предприятиями в 1926—
1927 бюджетном году.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Обязать государственные и кооперативные
предприятия в 1926—1927 бюджетном году про-
давать тракторы лишь:





сельско-хозяйственным артелям, машинным и
мелиоративным товариществам).
2. Обязать государственные 'и кооперативные
предприятия, при продаже тракторов совхозам и
крестьянским коллективам, взимать задаток
в размере не менее 25% стоимости трактора и
предоставлять рассрочку платежа сроком на два
урожая. При продаже тракторов менее обеспе-
ченным крестьянским коллективам — рассрочка
должна быть увеличена до трех урожаев, а раз-
мер задатка уменьшен, однако, не может быть
менее 5% стоимости трактора.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 77—26 г., ст. 633).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о льготном отпуске нефтетоплива и нефтепро-
дуктов для тракторов, применяемых для прак-
тических занятий на некоторых тракторных
курсах.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Дополнить постановление Совета Труда л
Обороны от 4 июля 1925 года о порядке отпуска
на льготных условиях нефтетоплива и нефте-
продуктов для тракторов, работающих в сель-
ском" хозяйстве («С. 3. ССОР», 1925 г., Л1 » 49, ст.
309, г ) п 1926 г., X» 35. ст. 260) 2 ), статьей 11, сле-
дующего содержания:
«11. Нефтетопливо и нефтепродукты для
тракторов, применяемых во время практических
занятий на тракторных курсах, организуемых
в целях обучения работе на тракторах кресть-
ян -г тракторополъбователей и Агрономического
персонала земельных органов и сельскохозяй-
ственной кооперации, отпускаются на льготных
условиях, предусмотренных предыдущими ста-
тьями настоящего постановления в пределах сле-
.туіощих норм:
Расход топлива на каждого курсанта — 70
килограмм.
Расход смазочных материалов — 10 проц.
всего потребляемого нефтетоплива.
Расход смазочного бензина — 5 проц. всего
потребляемого нефтетоплива.
Примечание. Указанные выше нор-
мы установлены для курсов продолжитель-
ностью в 3 месяца, В случае организации 2-
или 4-месячных курсов нормы расхода неф-
тетоплива и нефтепродуктов соответственно
снижаются или повышаются».
Зам. Председателя СТО А. Цюрупа.
Управделами СНК ССОР и СТО И. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 января 1927 г.
(Эк. Ж. 1/П— 27 г. К» 25).
ПРИКАЗ НКТОРГА ССОР ОТ 12 НОЯБРЯ 1926 г.
№ 260
об об'явлении положения о Комитете по урегули-
рованию снабжения с.-х. машинами.
§ 1.
При сем об'является положение о Комитете
по регулированию снабжения с.-х. машинами при
Наркомторге СССР, утвержденное Советом Труда
и Обороны 5 ноября 1925 года.
Наркомторг ССОР Микоян.
Зам. Нач. Админ.-Орган. Упр. Мануйлов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Положение о Комитете по регули-
рованию снабжения с.-х. машинами.
Совет Труда и Обороны постановляет:
>1. При Наркомторге ССОР учреждается Ко-
митет но регулированию снабжения сельхоз-
машинами.
2. В состав Комитета входят: председатель,
назначаемый Наркомторгом ССОР, два замести-
теля* его, из которых один назначается по согла-
шению между наркомземами союзных республик
и советских социалистических республик —Гру-
зии, Армении и Азербайджана, а другой ВСНХ
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 18.
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ССОР, и пяти членов, назначаемых один Нарком-
торгом СССР, один ВСНХ ССОР и один НКФ
СССР, один по соглашению между наркомземами
выше названных республик и один по соглаше-
нию между республиканскими центрами сельхоз-
ксоперации тех же республик.
Для замещения выбывших или временно
отсутствующих членов Комитета назначаются теми
же учреждениями и в том же порядке кандида-
ты к ним. При рассмотрении вопросов, затраги-
вающих интересы не представленных в Комитете
ведомств и предприятий, их представители имеют
право присутствовать на заседаниях Комитета
с совещательным голосом.
3. На Комитет возлагается:
а) согласование производственных программ
государственных и кооперативных предприятий,
производящих сельхозмашины, с потребностями
сельского хозяйства как в отношении количества
машин, так и их спецификации, при чем должна
■<5ыть учтена и продукция соответствующих част-
ных заводов;
-б) согласование планов импорта сельхозма-




установление календарных сроков соста-
вления представленными в Комитете учрежде-
ниями планов машиноснабжения;
г) установление календарных сроков выпол-
нения государственными и кооперативными пред-
приятиями заказов по производству сельхозма-
шин, а также планов снабжения ими;
д) рассмотрение мероприятий по улучшению
.снабжения государственных и кооперативных
предприятий, занимающихся производством сель-
хозмашин, сырьем и материалами, необходимыми
для бесперебойного выполнения производствен-
ных программ;
е) рассмотрение вопросов о порядке, разме-
рах и источниках финансирования государствен-
ных и кооперативных организаций, торгующих




рассмотрение по представлению ВСНХ
ССОР вопросов финансирования государственных
и кооперативных , предприятий, производящих
сельхозмашины ;
з) принятие мер к распределению сельско-
хозяйственных машин по республикам в соответ-
ствии с утвержденными СТО планами снабже-
ния сельхозмашинами, а равно дача раэ'яснений
по вопросам выполнения этих планов;
и) предварительная проработка вопроса о
размерах оптово-отпускных цен на сельхозмаши-
ны, о размерах торговых накидок и их распреде-
ления между звеньями товаропроводящей сети;
ж.) установление технических условий по
приемке сельхозмашин государственными и ко-
оперативными торгующими организациями;
л) установление оснований и порядка пере-
расчетов между трестами и торгующими органи-
зациями, которые вызываются несоответствием
между себестоимостью машин в производстве и
отпускными ценами при продаже машин насе-
лению.
4. Постановления Комитета принимаются по
большинству голосов.
Протесты на решения Комитета принимают-
ся по большинству голосов.
Протесты на решения Комитета могут быть
приносимы в течение трех дней с момента их
принятия членами Комитета в Коллегию Нарком-
торга СССР.
Неопротестованные решения Комитета, а так-
же решения Комитета, хотя и опротестованные,
но утвержденные Коллегией Наркомторга СССР,
считаются окончательными, если они не выходят
за пределы компетенции Наркомторга СССР,
выходящие же за пределы компетенции Нарком-
торга СССР вносятся последним на утвержде-
ние законодательных органов.
5. При Комитете имеется необходимый тех-
нический аппарат, содержание которого проводит-
ся по смете Наркомторга ССОР.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
За Управделами СТО А. Кактынь.
Зам. Секретаря СТО С. Орлов.
Москва, Кремль, 5 ноября 1926 г. Прот. № 289.
{Сов. Торг. 1927 г., прилож. № 3, стр. 2).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 26 ЯНВДРЯ 1927 г.
N° 377.
На основании постановления СТО от 19 ян-
варя с. г. о снижении на 10 проц. отпускных цен
на лесоматериалы, приказываю:
1. Снизить отпускные цены на лесоматериалы
на 10 проц., распространить это снижение на все
сортаменты, которые входят в прейскуранты,
установленные Наркомторгом ССР Союзных
Республик постановлением о том коллегии Нар-
комторга СССР, опубликованного в «Торгов.
Извест.» № 177, от 26 июня 1926 г. х ), по ниже-
следующим лѳсотрестам:
1) Верхне-Волголес, 2) Волга-Окалес, з) Во~
логдолес, 4) Волго-Каспийлес, 5) Гомлес, 6) Пен-
золес, ?) Улъяновсклес, 8) Южураллес, 9) Кам-
уралбумлес, 10) Кареялес, 11) Череповецкий
промторг, 12) Ленинграддревтрест, 13) Новдрев-
трест, 14) Севзаплес, 15) Двинолес 16) Лесбел,
17) Украинлес, 18) Севвостлес, 19) Укрлестоп.
2. Распространить указанное в п. 1 настоя-
щего приказа снижение, как на все сделки, за-
ключенные с 25 января с. г., так и на ранее за-
ключенные в части, не сданной ко дню опублико-
вания настоящего приказа продукции, в том слу-
чае, если 'ранее заключенными договорами не
было предусмотрено снижение в указанном выше
размере.
ВСНХ Союзных Республик издать соответ-
ствующий приказ по подведомственным им тре-
стам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР
Серебровский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг. Пр. Г. 27/1—27 г. № 21).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Положение о постоянном государственном хлебном
фонде,
I. Назначение государственного
хлебного фонда и его размер.
1. Постоянный государственный хлебный
фонд (ГХФ) является переходящим из года в год
запасом хлеба и фуража, предназначенным для
следующих целей: а) удовлетворения потребно-
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<тей населения в продовольствии, фураже и семе-
нах в случае неурожая или других бедствий;
б) удовлетворения чрезвычайных потребностей
государства в хлебе и фураже; в) устранения пере-
боев в снабжении хлебом и фуражем потребляю-
щих районов; г) регулирования хлебных цен
в -случаях чрезмерного их повышения путем
выпуска на рынок части фонда.
2.
  
Общий размер государственного хлебного
фонда устанавливается еясегодно Советом Труда и
Обороны по представлению Народного' Комисса-
риата Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР.
I I. Порядок образования государ-
ственного хлебного фонда.
3. Государственный хлебный фонд образуется
из хлеба и фуража, поставляемого плановыми за-
готовительными организациями.
Состав фонда по культурам определяется
Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, по соглашению с Государ-
ственной плановой комиссией Союза ССР. Коли-
чество хлеба и фураяш, (с подразделением по куль-
турам), подлежащего сдаче каждым отдельным
плановым заготовителем, а равно сроки и места
сдачи, устанавливаются Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР.
4. Зерно, поставляемое хлебозаготовителями
в государственный хлебный фонд, должно по
влажности допускать длительное хранение, а в
прочих отношениях быть не ниже средних базис-
ных кондиций.
III.
   
Порядок хранен и я г о с у д а р-
с т в е н и о г о хлебного фонда.
5. Районы сосредоточения и пункты хранения
государственного хлебного фонда, а равно количе-
ство хлеба п фуража, подлежащего хранению
в отдельных пунктах, и сроки доставки в эти
пункты определяются Народным Комисариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
6. Государственный хлебный фонд хранится
в основной своей массе на элеваторах я складах
Государственного банка Союза ССР, на котором
лежит ответственность за его сохранность.
Отдельные партии хлеба и фуража, сдавае-
мого в государственный хлебный фонд, могут
быть, при отсутствии в данном пункте элевато-
ров и складов Государственного банка Союза ССР,
оставляемы на хранение на мельницах, элевато-
рах и складах плановых заготовителей, которые
выдают Государственному банку Союза ССР кви-
танции (сохранные расписки) и несут ответствен-
ность за сохранность этой части фонда. Государ-
ственный банк Союза ССР устанавливает постоян-
ный контроль за сохранностью указанной части
государственного хлебного фонда через своих
контролеров, артельщиков или специально упол-
номоченных на то лиц.
Пункты хранения государственного хлебного
фонда должны находиться у станций железных
дорог, приспособленных іс срочной отгрузке боль-
ших количеств хлеба.
7. Для предотвращения порчи зерна на окладах,
мельницах- и элеваторах периодически произво-
дится освежение фонда. Для этой цели реализует-
ся часть его в зерне или по переработке на мель-
ницах, с гарантией замены равным количеством
свежего зерна соответствующих кондиций. Все
операции но освежению фонда, хранящегося на
элеваторах и складах Государственного банка Со-
юза СОР, производятся Государственным банком
Союза ССР по согласованию с Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
СОР, а операции по освежению той части фонда,
которая хранится у плановых заготовителей,
производятся последними по согласованию с мест-
ными органами народных комиссариатов торговли
союзных республик и филиалами Государствен-
ного банка. Союза ССР.
IV. П о р я д о к ф и н а н с и р о в а н и я о п е-
раций по государственному хлеб-
ному фонд у.
8. Весь хлеб и фураж, поставляемый в госу-
дарственный хлебный фонд хлебозаготовителями,,
полностью оплачивается государством по ценам,
устанавливаемым Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР по
соглашению с Цародным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР и Государственным банком Союза
ССР. Суммы, необходимые для оплаты поставляе-
мого в государственный хлебный фонд хлеба и
фуража, а равно на покрытие расходов по хра-
нению и освежению государственного хлебного
фонда, контролю над ним и его перевозке, еже-
годно ассигнуются по особому параграфу сметы
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР.
Размер расходов по хранению, контролю и
освежению государственного хлебного фонда опре-
деляется по ставкам, устанавливаемым Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза СОР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР и Государственным
банком Союза СОР на основе оплаты этих расхо-
дов по себестоимости.
9. Впредь до отпуска по государственному
бюджету средств, полностью покрывающих стои-
мость сдаваемого в государственный хлебный
фонд хлеба и фуража и указанных в ст. 8 рас-
ходов, оплата хлебозаготовителям стоимости хлеба
и фуража и упомянутых расходов производится
Государственным банком Союза ССР за счет На-
родного Комиссариата Финансов Союза ССР.
10. Суммы, выручаемые ■ от реализации госу-
дарственного хлебного фонда, обращаются на его
пополнение и на другие операции по государ-
ственному хлебному фонду, в том числе на по-
крытие задолженности Народного Комиссариата
Финансов Союза СОР Государственному банку
Союза ССР (ст. 9).
11. Порядок и условия расчетов между Госу-
дарственным банком Союза ССР и Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР устанавливают-
ся по соглашению между ними, а порядок и усло-
вия расчетов с хлебозаготовителями устанавли-
ваются Народным Комиссариатом Финансов Союза
СОР по соглашению с Государственным банком
Союза ССР и Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР.
V. И о р я д о к расходования государ-
ственного хлебного фонда.
12. Расходование государственного хлебного
фонда на нужды, предусмотренные п.п. «а» и «б»
ст. 1, производится распоряжением Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по постановлениям Совета Труда и
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той яге статьи, — непосредственным распоряже-
нием Народного Комиссариата Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР.
Расходование государственного хлебного фон-
да, без особого каждый раз на то распоряжения
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, за исключением реализации
зерна в целях освежения государственного хлеб-
ного фонда (ст. 7), безусловно воспрещается, п
лица, отдавшие и выполнившие такое распоряже-
ние, подлежат уголовной ответственности, со-
гласно законодательству союзных республик.
О всяких попытках постороннего вмешательства
в распоряжение фондом, хранителем фонда немед-
ленно доводится до сведения Народного Комисса-




Цены, по которым производится реализа-
ция фонда, а равно и условия расчета, устанаівли-
ваются Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР по соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
и Государственным банком Союза СОР.
VI. Представление отчетов в Совет
Т р іу д а и Обороны.
14. Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР и Государственный
банк Оогоза ССР ежегодно представляют в Совет
Труда и Обороны отчет о всех произведенных за
год операциях по государственному хлебному
фонду.
Эам. Председателя СНК 'СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 11 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/1—27 г. № 22).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 31 декабря
1926
 
г об установлении оптовых отпуск-
ных цен на новые сорта льняных из-
делий' Государственной Красавииской льно-
прядильной ткацкой фабрики с приложением до-
полнительного прейскуранта Л» 1. (Сов. Торг.
1927 г., прилож. № 3, стр. 13).
■— Постановление НКТорга СССР от 3 нояб-
ря 1926 г. об установлении цен на но-
вые сорта х л о п ч а т о-б у м а ж н ы х и з-
л и и, с приложением дополнительного прейску-
ранта № 1. {Сов. Торг. 1926 г., прилож. Л"» 23,
стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР" от 29 декабря
1926 г. об установлении оптовых отпуск-
ных цен и а новые сорта хлопчато-
бумажных изделий с приложением до-
полнительного прейскуранта № 6. (Сов. Торг.
1927 г., прилож. № 3, стр. 11).
— Постановление НКТорга СССР от 31 декабря
1 926 г. о предельных ценах на обувь
■механического производства государственных и
кооперативных предприятий и акционерных об-
ществ с преобладанием госкапптала. (Сов. Торг.
1927 г., прилож. № 2, стр. 7).
—■ Постанов-лен не НКТорга СССР от 3 нояб-
ря 1926 г. об установлении цен на но-
вые сорта) шерстяных изделий, с
приложением дополнительного прейскуранта
№ 1. (Сов. Торг. 1926 г., прилож. № і23, стр. з).
Внешная торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о праве непосредственной выписки и безлицен-
зионного полунения из-за границы каталогов,
прейскурантов и проспектов государственными,
кооперативными, общественными и концессион-
ными учреждениями и предприятиями и о праве
ведения государственными учреждениями и пред-
приятиями переписки с иностранными фирмами
по вопросам технической консультации.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Государственные, кооперативные, обще-
ственные и концессионные учреждения и пред-
приятия, поименованные в особом списке, утвер-
ждаемом Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ООР по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Финансов Союза
СОР и другими заинтересованными ведомствами
Союза ООР, пользуются правом непосредственной
выписки и безлицензионного ввоза, из-за грани-
цы всякого рода каталогов, прейскурантов и
проспектов, необходимых для собственного поль-
зования этих учреждений и предприятий.
2. Государственные учреждения и предприя-
тия, поименованные в особом списке, утверждае-
мом Народным Комиссариатом Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ОСР по соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР и другими заинтересованными ведомствами
Союза ОСР, пользуются правом непосредственно-
го ведения переписки с иностранными учрежде-
ниями и предприятиями по вопросам техниче-
ской консультации, в частности, по вопросам по-
лучения анализов.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г,
(С. 3. С. № 77—26 г., ст. 632).
Опубликовано:
При приказе НКЗ РСФСР от 31 декабря
1926 т. і№ 5&5 инструкция о л о р я д к е прове-
дения в жизнь е д и н о го с е р т и ф и к а-
т а и его выдачи на вывозимых за границу жи-
вотных и продуктов животноводства, изданная
на основании постановлений ОТО от 13 января
1926 г. <прот. № 206) ц НКТорга ССОР от 13 мар-
та 1926 т. !), утвержденная НКЗ, НКВД РОФОР.
НКВД и НКТоргом СССР. (С. X. Ж. № 3 —27 г.,
стр. 1).
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Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
о дополнении Таможенного Устава Союза ССР
статьей 2321 .
Центральный Исполнительный- Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР пост а-
яов л я ют:
Дополнить Таможенный Устав Союза СОР от
12 декабря 1924 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
Эіб 5, ст. 53) статьей 232 1 следующего содержания":
«232 1 . Пограничному населению Союза ССР
по границам Туркменской Социалистической Со-
ветской Республики, Узбекской Социалистиче-
ской Советской Республики, Киргизской Авто-
номной Советской Социалистической Республики,
Казанской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики с Персией, Афганистаном и
Западным Китаем предоставляется право вво-
зить и вывозить беспошлинно и безлицензионно
и ввозить безакцизно предназначенное для лич-
ных надобностей продукты сельского хозяйства
и лесоводства, продовольствие, соль, скот, а рав-
но орудия сельского хозяйства и рыбного про-
мысла.
Определенно пограничных зон, население
которых пользуется означенной выше льготой,
списки пропускаемых беспошлинно, безлицен-
зионно и безакцизно предметов отдельно по
ввозу и по вывозу, а также порядок их про-
пуска — устанавливаются Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ООР и Народным Комиссариа-
том по Иностранным Делам».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 26 ноября 1926 г.
(С. 3. С. X» 76—26 г., ст. 602).
Опубликов ан о:
Распоряжения Гл. Там. Упр. и Там. Тар.
К-та касающиеся порядка применения
таможенного тарифа по европей-
ской торговле к следующим товарам: 1) ис-
кусственные драгоценные камни, 2) камфора,
3) мундштучная и папиросная бумага в бобинах
и 4)" вязаные изделия. (Сов. Торг. 1927 г., прилож.
Л1 » 2, стр. 14). •
Земля и сельское хозяйство
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 11 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 15/4— СО
о мерах, регулирующих качество рыночного се-
менного материала.
Уполномоченным НКЗ, Губ- (К р а й-,
О б л.-) 3 е м у п р а в л е н и я м.
В целях поднятия качества семенного мате-
риала, поступающего в продажу, и создания опре-
деленных гарантий для населения, приобретаю-
щего семена, Наркомзем предлагает след5 г ющее.
1.
 
Принять меры к проверке хозяйственной
годности п по возможности чистосортное™ семян
с.-х. растений, особенно огородных и кормовых
корнеплодов и кормовых трав, как в государ-
ственных, так и в кооперативных организациях.
К весенней посевной кампании все семена, по-
ступающие в продажу, должны, быть обязательно
подвергнуты проверке.
2. Вести неуклонное наблюдение за выпол-
нением Госсельскладом и его отделениями и про-
чими государственными торговыми предприятия-
ми «Правил оптовой торговли семенами с.-х. ра-
стений из государственных торговых предприя-
тий», утвержденных по постановлению Совнар-
кома, НКЗ и НКІОстом и НИВну торгом 10 августа
1925 года (приказ НКЗ от 24 августа № 211) *).
Одновременно с сим Наркомземом опубликовы-
ваются нормы всхожести и чистоты семенного .
материала на текущий год, взамен таковых, опу-
бликованных вышеупомянутым приказом Я» 211.
3. Обратить особое внимание на выполнение
требований «Правил об обязательном снабжении
>) См. «Бю.т. Ф. и X. 3.» Л1» 19—25 г., стр. 31.
тары соответствующими ярлыками, в которых
доліжны быть указаны все данные о качестве
семян. Правильность показаний на ярмарках дол-
жна быть проверена путем выборочных обследо-
ваний в порядке инспектирования контрольно-
семенными станциями государственной сети и
сличения показаний их анализов с показаниями
на ярлыках.
4. Семена с нормальной хозяйственной год-
ностью, сортовые качества которых не могут быть
гарантированы, допускаются к продаже только
в случае, если они представляют хозяйственную
ценность с обязательным предупреждением поку-
пателя, однако, о том, что сортовые качества не
гарантируются.
5. Семена со всхожестью ниже установлен-
ных предельных норм особо ценные в сортовом
или в хозяйственном отношении и находящиеся
в недостатке, могут быть допущены к продаже
в порядке исключения, но не иначе как с особого
разрешения Заведующего Губ. (Обл- и Край-)
Земуправлением и при условии сответствующей
компенсации покупающей стороне.
6. В отношении негодных семян должны
быть приняты меры к недопущению обращения
их на рынке в качестве посевного материала
(обязательное уничтожение или немедленное
использование для других целей, как-то на корм
и т. п.).
Наркомзем РСФОР Смирнов.
Зам. Нач. Упр. Сельского Хозяйства
НКЗ РСФОР Рязанов.
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ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 10 ЯНВАРЯ 1927 г
N°. 11/4—33
о регистрации разделов трудовых земледельче-
ских хозяйств (дворов).
В с е м У п о л н о м о ч е и н ы м Н а р к о м з е м а,
К р а е в ы м, 0 б л.- и Г у б ё р н с к и м 3 е м е л ь .
ным Управлениям и Губернским Зе-
мельным Комиссия м.
Согласно ст. ст. 78, 30 и 89 Зем. Кодекса, при
каждом семейно-имущественном разделе делящие-
ся должны представлять в~ волостной (районный)
исполнительный комитет для регистрации либо
раздельную запись, в случае производства раз-
дела по добровольному соглашению делящихся,
либо вступившее в законную силу постановление
земельной комиссии, в случае недостижения со-
глашения о разделе. Разделы хозяйств, не зареги-
стрированные установленным порядком в волост-
ном (районом) исполнительном комитете, не
имеют законной силы. В соответствии с этим, при
определении права призываемых на военную
службу на льготу по семейно-имущественному по-
ложению, согласно прим. 4 к ст. 94 закона об обя-
зательной военной службе, принимаются во вни-
мание только такие разделы трудовых хозяйств,
которые произведены не менее, чем за год до
срока призыва, и зарегистрированы в соответ-
ствующем волостном (районном) исполнительном
комитете.
При проведении закона об обязательной во-
енной службе на практике оказалось, что в ряде
районов регистрация семейно-имущественных раз-
делов производится весьма нерегулярно; некото-
рыми призывными комиссиями установлены
факты либо почти абсолютного отсутствия реги-
страции семейно-имущественных разделов, факти-
чески произведенных и подтверждаемых справ-
ками соответствующих сельских советов, либо
поздней (спустя 2 —3 года) регистрации таких
разделов. Причиной этого явления следует при-
знать, прежде всего, неналаженность дела реги-
страции фактов и сведений: несмотря на катего-
рическое требование циркуляра Наркомзема от
8 января 1924 г. за № 15/16 —33, открыть реги-
страцию фактов и сведений во всех волисполко-
мах и сельсоветах не позднее 1 апреля 1924 года>
такая регистрация и до настоящего времени от-
крыта далеко не повсеместно; при этом в некото-
рых губерниях даже не изданы соответствующие
обязательные постановления, в других — реги-
страция хотя формально открыта, но фактиче-
ски не ведется, за отсутствием средств, персонала
и т. д. В тех жеі районах, где дело регистрации
фактов и сведений уже налажено, население
иногда не обращается в регистрационные учре-
ждения по неосведомленности относительно зна-
чения регистрации. Между тем, отсутствие или
несвоевременность регистрации семейно-имуще-
ственных разделов затрудняет предоставление на-
селению льгот по семейно-имущественному поло-
жению, при призыве на военную службу.
В целях устранения указанного ненормаль-
ного явления Народный Комиссариат Земледелия
предлагает:
1. Вменить в обязанность всем работникам по
землеустройству, при проведении всякого рода
бесед, лекций, конференции и т. п. раз'яснять
населению порядок регистрации семейно-имуще-
ственных разделов, с указанием, что уклонение
от соблюдения этого порядка неблагоприятно от-
ражается на интересах делящихся, в особенности,




Принять Меры к тому, чтобы в ближайшем
будущем (во всяком случае, не позднее 1 апреля
1927 года.) при всех волостных (районных) ис-
полнительных комитетах и сельских советах было
начато фактически производство регистрации фак-
тов и сведений по землепользованию, в частности,
семейно-имущественных разделов, согласно тре-
бования ст. 29-й Инструкции по производству го-
сударственной записи землепользования (земель-
ной регистрации) от 27-го июня 1923 года, и про-
водилось регулярно инструктирование по веде-
нию необходимых для этого книг. Расходы на за-
ведение книг для регистрации фактов и сведений
относить на волостные бюджеты.
3. В решениях земельных комиссий по делам
о семейно-имущественных разделах обязательно
указывать, что вступившее в законную силу ре-
шение о семейно-имущественном разделе может
быть приведено в исполнение только после реги-
страции его в волостном (районном) исполнитель-
ном комитете.
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
За Нач. Управмелиозема и Госоемимуществ
Рудин.
За Председателя ОКВК Дронин.
Завед. Отд. Землеустройства Гендзехадзе.
Завед. Секретариатом ОКВК Ярмак.
(О. X. Ж. А» 3—27 г., стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИіК И СНК РСФСР
об отмене декретов, теряющих силу с введением
в действие постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР об учете инженеров, техников
и специалистов по сельскому хозяйству.
На основании статьи 8 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 9 июля
1926 г. об учете инженеров, техников и специа-
листов по сельскому хозяйству («Собр. Зак.»
1926 г., і№ 4>8, ст. 349) а ) Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет На-
родных Комиссаров РОФОР постановляют:
С введением в действие упомянутого поста-
новления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
признать утратившим силу декрет Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
от 28 марта 19-22 т. об учете специалистов по
сельскому хозяйству («Собр. Узак.» 1922 г., № 26,
ст. 305).
Председатель ВЦИК М. ^Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
II. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 3 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 1/11—27 г. & 26).
Опубликованы:
— При приказе НКЗ РСФСР от 24 декабря
1926 г. № 538 положение о Лесозагото-
вительном подотделе Лесного Отдела
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и Окружных Лесозаготовительных подотделах
Уральского Областного Земельного Управления,
с предоставлением им прав юридических лиц.
(С, X. Ж. № 2—27 г., стр. 1).
— При приказе НКЗ РСФСР от 8 января 1927 г.
№ 8 ноложѳние о ветеринарном от-
деле Губернского (Областного) Земельного Уп-
равления. (С. X. Ж. X» 3—27 г., стр. 6).
— Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 10/7 января
1927 г. № Ю/з— ЗГ/267 о порядке заведы-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о Народном Комисса-
риате Путей Сообщения, в связи с образованием
центрального управления внутреннихводных пу-
тей и центрального правления государственных
речных пароходств.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
Внести в полоясение о Народном Комиссариате
Путей Сообщения (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 303; Собр. Зак. Союза
ССР 1925 Г. № 78, СТ. 589 *), И 1926 Т. № 9, СТ. 70 2);
№ 25, ст. 157 3 ); № 52, ст. 382 4 ); № 59, ст. 437 •"') Н
№ 67, ст. 500) с ) следующие изменения:
1. Пункт «г» ст. 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«г) центральное управление внутренних вод-
ных путей».
2. Пункт «о» ст. 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«о) центральное правление государственных
речных пароходств».
3. Пункт «в» ст. 13 изложить в следующей ре-
дакции:
«в) по центральному управлению внутренних
водных путей ведает содержанием в исправности
и развитием внутренних водных путей (речных и
озерных, естественных и искусственных) и тех-
ническим за ними надзором; регулирует эксплоа-
тацию внутренних водных путей и осуществляет
надзор за судоходством по ним, регулирует, со-
гласно специальным узаконениям, постройку и
эксплоатацию плавающих по внутренним водным
путям судов, не прннадлеягащих государственным
речным пароходствам Народного Комиссариата
Путей Сообщения».
4. Пункт «м» ст. 13 изложить в следующей ре-
дакции:
«м) бюро правлений железных дорог обра-
зуется с целью выявления - запросов и нужд пра-
влений железных дорог, согласования их инте-
ресов и деятельности».
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» У» 28—25 т., стр. 1.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 —26 г., стр. 699.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 863.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1385.
5 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40 —26 г., стр. 1555.
*>) 'См. «Вюл. Ф. И X. 3.» X» 45—20 Г., стр. 1750.
вания г осз е м имущее твам и местного
значения и использования их. (С. X. Ж. № 3 —
27 г., стр. 15).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 7 января 1927 г.
Л* ь/2 —ЗП об организации х о дач ее т-
в а и переселения! в 1926 —27 году с прило-
жением разверстки переселенческих континген-
тов на 1920—27 опѳрац. год. (О. X. Ж. X» 3—27 г.,
стр. п).
5. Взамен исключенного постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 3 августа
1926 г. («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г. № 52,
ст. 382) пункта «н» ст. 13 ввести в ст. 13 пункт
«н» следующего содержания:
«н) центральное правление государственных
речных пароходств осуществляет общее руковод-
ство, регулирование и надзор за деятельностью
государственных речных пароходств».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК. СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(С. 3. С. X» 76—26 г., ст. 605).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о Народном Комисса-
риате Путей Сообщения.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Внести в положение о Народном Комиссариате
Путей Сообщения (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ОСР 1923 г. .X» 10, ст. 303; Собр. Зак. Союза
ОСР 1925 Г. X 78 ?:), СТ. 589 Я 1926 Г. № 9, СТ. 70 2 );
X* 25, СТ. 157 3 ); № 52, ст. 382*); Х° 59, СТ. 437 5 );








2. Ст. 13 дополнить пунктом «р» следующего
содержания:
«р) центральный редакционно-издательский
совет руководит всей издательской деятельностью
Народного Комиссариата Путей Сообщения».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ООСР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926 г.
(С. 3. С. № 76—26 г., ст. 606).
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—25 г., стр. 1.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 16—26 г., стр. 699.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 20—26 г., стр. 863.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 35—26 г., стр. 1385.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X» 40—26 г., стр. 1555.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Х° 45—26 г., стр. 1750.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении Народному Комиссариату Путей
Сообщения права передавать Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР и народным ко-
миссариатам земледелия союзных республик
функции по содержанию и развитию несудоход-
ных сплавных путей.




Народному Комиссариату Путей Сообщения
предоставляется право передавать по договорам
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза
ССР, а равно народным комиссариатам земледе-
лия союзных республик, возложенные на Народ-
ный Комиссариат Путей Сообщения положением
о нем функции по содержанию в исправности и
развитию несудоходных сплавных путей.
2. В случаях, предусмотренных ст. 1, за На-
родным Комиссариатом Путей Сообщения сохра-
няются возложенные на него функции техниче-
ского надзора за упомянутыми сплавными путями
и регулирования их экеплоатации, при чем в от-
ношении сплава древесины соблюдаются правила
полоиюния о сплаве древесины от 3 августа 1926 г.
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г. X» 54, ст. 397) *).
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа-
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 6 декабря 1926 г.
(С 3. С. X» 76—26 г., ст. 616).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
правила схода на берег и допущения к пребыва-
нию на берегу лиц судового экипажа иностранных
судов, кроме военных, во время стоянки их в пор-
тах Союза ССР.
На основании ст. 7 положения 4) в'езде в пре-
делы Союза ССР и выезде из пределов Союза СОР
от 5 июня 1925 г. («Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г.
X» 37, ст. 277)2), Совет Народных Комиссаров
Союза 'ООР постановляет:
1. Лицам судового экипажа иностранных су-
дов, кроме военных, предоставляется сходить на
берег и пребывать на территории порта и порто-
вого города во время стоянки судна в порту Союза
ОСР по особым пропускам, выдаваемым контроль-
но-пропускными пзгнктами.
Примечание. Лицами судового эки-
пажа признаются лица, внесенные в судовую
роль.
2. Пропуска выписываются на судне на осно-
вании национальных документов лиц судового
экипажа и -выдаются капитану для раздачи их
под расписку одновременно с возвращением ему
национальных документов, представленных при
прибытии судна в порт.
3.
 
В случае пребывания лиц судового эки-
пажа иностранных судов на территории портового
города в течение более 24 часов обязательна про-
писка их в общем порядке. Прописка произво-
дится на основании упомянутых выше пропусков.
4. Снос на берег лицами судового экипажа
предметов личного потребления и пронос таких
же предметов на судно регулируется Таможенным
г ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» X» 34—26 г., стр. 1357.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X 2 —25 г., стр. 1.
Уставом Союза ССР и заключенными Союзом ОСР
международными договорами.
5. Во время пребывания на берету лица судо-
вого экипажа, иностранного судна подчиняются
всем законам и распоряжениям, действующим на
территории Союза ССР.
Примечание. Контрольно-пропускные
пункты могут воспрещать дальнейшее пребы-
вание на берегу лицам судового экипажа ино-
странных судов, получившим пропуска, в слу-
чае нарушения этими лицами законов или
административных распоряжений.
6. Перед отходом судна капитан обязан воз-
вратить контрольно-пропускному пункту все вы-
данные лицам судового экипажа данного судна
пропуска. За каждый невозвращенный пропуск
капитан, за исключением случаев непредставления
пропуска вследствие самовольной неявки лица су-
дового экипажа, уплачивает штраф в размере
10 рублей.
7. О неявке на судно ко времени его отхода
лиц судового экипажа, не принадлежащих к чи-
слу граждан Союза ССР, капитан обязан сов-
местно с представителем контрольно-пропускного
пункта составить особый акт.
8. Упомянутых в ст. 7 лиц судового экипажа,
явившихся в течение трех суток со дня отхода
судна, в случае наличия в данном порту кон-
сульского представителя государства флата судна
или государства, гражданином которого является
опоздавший, соответствующие административные
органы немедленно направляют к консульскому
представителю для принятия мер к отправке этих
лиц.
В случае отсутствия в данном порту озна-
ченных выше консульских представителей, соот-
ветствующими административными органами дает-
ся опоздавшим лицам судового экипажа опреде-
ленный срок для 'оставления территории Союза
ОСР.
При явке или обнаружении опоздавшего по
истечении трех суток со дня отхода судна, к опоз-
давшему применяются общие правила, касающиеся
лиц, прибывающих на территорию Союза СОР без
соблюдения установленного для этого порядка.
Примечание. Правила настоящей
статьи не применяются к лицам экипажа
судов вод флагом государств, в договорах
которых с Ооюзом ООР содержатся постано-
вления, регулирующие изложенные в настоя-
щей статье случаи.
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1926 г.
(0. 3. С. X 75—26 г., СТ. 595).
ЦИРКУЛЯР НКПС ОТ 23 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 3—5— 457— Ц И НКЗ РСФСР ОТ 27 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 425/81—33
о применении законодательства о землях речного
и озерного транспорта.
Всем Губернским и Областным Зе-
мельным Управлен и я м и У и о л н о-
м о ч е и н ы м Н К 3. В с е м Местным У п р а-
влен и ям Внутренних Водных Путей.
В целях правильного и единообразного приме-
нения «Полоягения о землях, предоставленных
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1925 г.) *) и пост. ОНК ООСР от 22 сентября
1925 г. «об использовании берегов судоходных
рек и озер в интересах транспорта», 2 ) — надле-
жит принять к руководству и исполнению ниже-
следующее:
1. В число земель, считающихся закрепленны-
ми эа речным н озерным транспортом, следует
включать вместе с участками, обслуяеивающими
постоянные служебные и жилые помещения реч-
ного и озерного транспорта все, без из'ятля земли,
перечисленные в ст. 6 названного «Положения»
состоящие в фактическом ведении НКПС, незави-
симо от спосба их использования НКПС в момент
•закрепления, .т.-е. используются ли они НКПС'ом,
непосредственно пли предоставлены им кому-либо
в пользование на тех или иных началах.
2. При определении земельных резервов, не-
обходимых для подлежащих закреплению за
НКПС по ст. 6 «Положения о землях, предоста-
вленных транспорту» гидротехнических сооруже-
ний, размеры таковых резервов должны устана-
вливаться согласно соответствующих заключений
НКПС в лице его местных органов о технической
необходимости упомянутых размеров.
3. Под пристанской территорией при закрепле-
нии земель за речным и озерным транспортом
следует разуметь участок прибрежной полосы
земли, отведенной Госпароходством или Упр.
Внутр. Водных Путей для причала и стоянки су-
дов и плотов, для их погрузки и выгрузки, для
временного хранения привозимых или отправляе-
мых на судах и в плотах всякого рода грузов и
для удовлетворения всех прочих связанных




Судоходные операции, связанные с заня-
тием узаконенного пространства береговой полю-
сы, начатые, но не законченные, при определенном
горизонте воды, могут продолжаться при его по-
нижении с бесплатным использованием занятого
участка земли в течение времени, необходимого
для нормального окончания указанных операций.
5. Береговая полоса, входящая в состав зе-~
мель, предоставленных транспорту, подлежит
использованию в интересах судоходства с теми
ограничениями общего порядка использования
берегов рек и озер в указанных интересах, кото-
рые для сохранения целости искусственных со-
оружений и для других целей будут установлены
местными Управлениями Внутренних и Водных
Путей, согласно статей 7 и 8 пост. ОНК ОССР «об
использовании бергов судоходных рек и озер
в интересах транспорта», например, воспрещение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке заключения государственными промыш-
ленными предприятиями общесоюзного значения
коллективных договоров и разбора конфликтов,
возникающих при их заключении и исполнении.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
роны от 6 июня 1924 года о заключении коллек-
тивных договоров и разборе конфликтов по глав-
нейшим промышленным предприятиям (Вестник
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 20.
2) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 20—25 Г., стр. 27.
складки различных материалов по береговой поло-
се каналов, у дамб и шлюзов, ограничение при-
чала судов на некоторых участках, воспрещение
пользоваться некоторыми участками для ночлега
судоходцев и корма бечевых лошадей, воспреще-
ние прохода по урезу воды или откосам и т. п.
За Наркомпути ОССР Уполномоченный
_ НКПС при ОНК РОФОР Халатов.
За Наркомвема, РОФОР Лацис.
(С. X. Ж. № 2—27 г., стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 12 положения о Телеграфном:
Агентстве Союза Советских Социалистических
Республик (ТАСС).
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР постано-
вляют:
Изложить ст. 12 положения о Телеграфном
Агентстве Союза Советских Социалистических
Республик (ТАСС) от 10 июля 1925 г. («Собр. Зак.
Союза ОСР» 1925 г. № 43, ст. 323) Ч и примечание
к ней в следующей редакции:
«12. Информационные циркулярные и агент-
ские телеграммы, отправляемые Телеграфным
Агентством Союза ООР и телеграфными агентства-
ми союзных республик, передаются по проволоч-
ному телеграфу и по радиотелеграфу по особому
льготному тарифу.
Примечание. Льготный тариф уста-
навливается Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов по соглашению с Телеграфным
Агентством Союза СОР и утверждается Оове-
. том Народных Комиссаров Союза ОСР».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1926" г.
(О. 3. С. № 76—26 г., ст. 604).
Опубликована:
При циркуляре НКПиТ от 13 января 1927 г.
Л» 6/24 инструкция о порядке пользо-
вания радиоустановками на ино-
странных коммерческих и частных судах,
находящихся в водах О0СР. (Бюл. НКПиТ № 1 —
27 г., стр. 6).
•ЦИК, СНК и СТО Союза ООР 1924 г. № 6, ст. 257)
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Заключение коллективных договоров госу-
дарственными промышленными предприятиями
общесоюзного значения, перечисленными в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, произ-
водится с центральными комитетами соответству-
ющих профессиональных союзов, а разбор возни-
кающих при заключении и исполнении указан-
ных договоров конфликтов производится в На-
родном Комиссариате Труда Союза СОР.
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2.
 
Заключение коллективных договоров. госу-
дарственными промышленными предприятиями
общесоюзного значения, перечисленными в при-
ложении 2 к настоящему постановлению, совер-
шается с местными органами соответствующего
профессионального союза, разбор же конфликтов,
возникающих при их заключении и исполнении
но размеру заработной платы, системе оплаты
(нормам выработки и установлению расценок) по
общим основаниям тарификации рабочих и начи-
слениям на заработную плату производятся в На-
родном Комиссариате Труда Союза ООР.
3. Высшему Совету Народного Хозяйства Сою-
за ОСР предоставляется право по соглашению с
центральными комитетами Сответсгвующих про-
фессиональных союзов разрешать предусмотрен-
ным в ст. 1 предприятиям заключать коллектив-
ные договоры с местными органами профессио-
нальных союзов, а также передавать местным
органам разрешение отдельных конфликтов, воз-
никающих при заключении и исполнении кол-
лективных договоров предприятий, предусмотрен-
ных статьями 1 и 2 настоящего постановления.
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Зш. Управделами ОНК ОСОР и ОТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 8 декабря 1926 г.
При постановлении список государственных
промышленных предприятий общесоюзного зна-
чения, заключение коллективных договоров кото-
рыми производится с центральными комитетами
соответствующих профессиональных союзов, а
разбор конфликтов по этим договорам —■ в На-
родном Комиссариате Труда Союза ООР.
(О. 3. С. № 77-26 г., ст. 637).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР № 22 И ЦК СОЮЗА
ОЕЛЬХОЗЛЕСРАБОЧИХ СССР № 10 ОТ 24
ЯНВАРЯ 1927 г.
о введении в действие согласованного положения
о паритетных комиссиях на лесозаготовках и лесо-
сплаве.
Всем Органам ВСНХ СССР и Союза
Оельхозлесрабочих.
Публикуемое положение о паритетных комис-
сиях разработано ВОНХ ОССР совместно с ЦК
союза оельхозлесрабочих в развитие п. 6 типового
коллективного договора на лесозаготовительные и
сплавные работы. Положение о комиссиях являет-
ся обязательным во всех тех случаях, когда в
договорном порядке предусмотрено разрешение
спорных вопросов в паритетных комиссиях, дей-
ствующих на основе положения, согласованного
между ЦК союза и ВСНХ ООСР.
Циркуляр за № 44 по ВОНХ ОССР *) и № 7 о
по ЦК союза с.-х. и лесных рабочих от 24 мая
1926 года исключить из числа действующих.
Председатель ВСНХ СССР Рухимович.
Зам. Председателя ВОНХ. РОФОР Радченко.
ЦК Союза Оельхозлесрабочих ССОР Казаков.
Нач. АФУ ВОНХ ООСР Русанов.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—26 г., стр. 991
ПОЛОЖЕНИЕ
о паритетных комиссиях на лесо-




Для разбора конфликтов, возникающих
меясду администрацией и работающими на лесо-
заготовках и лесосплаве, в местах нахождения
районных контор организуются паритетные ко-
миссии.
2. В необходимых случаях, по соглашению
сторон, в крупных районах могут быть организо-
• ваны комиссии на более мелких самостоятельных
единицах (подрайонах или участках).
3. Паритетные комиссии разрешают конфлик-
ты, неразрешенные непосредственно между адми-
нистрацией и работающими или артелью.
4. Ведению паритетных комиссий не подле-
жат опоры против существа коллективных и тру-
довых договоров, требование отмены отдельны*
частей их, а равно и требование новых или до-
полнительных условий для включения в коллек-





5. В состав паритетных комиссий входят но
2 представителя от администрации и от работаю-
щих (рабочкома или соответствующего органа
профсоюза).
Пр и м е ч а н и е. Администрация опла-
чивает одному из представителей рабочих
время заседания по его среднему заработку.
6. В комиссии председательствуют по очере-
ди представители обеих сторон; секретарь пари-
тетной комиссии назначается по соглашению сто-
рон без особой оплаты его труда.
7. Протоколы комиссий подписываются пред-
ставителями от администрации и от работающих.
8. Представители в паритетную комиссию вы-
деляются администрацией и рабочкомом на весь
сезон работы. Каждая из сторон имеет право за-
менить своего представителя с предварительным
уведомлением другой стороны.
III. Порядок работы паритетны х
к о м и с с и й.
9. Все вопросы, поступившие в паритетные
комиссии, подлежат рассмотрению на заседаниях
паритетных комиссий. Постановления заносятся в
протоколы и не позднее 2 дней должны быть вы-
вешены на видном место.
10. При постановке в участковых или под-
районных комиссиях вопросов, имеющих для
одной из сторон общ&е значение, или таких во-
просов, для разрешения которых у одной из
сторон нет достаточных полномочий, вопро-
сы могут каждой из сторон переноситься на
рассмотрение районной комиссии, о чем отмечает-
ся э протоколе.
11. Все заявления в паритетную комиссию по-
даются в письменной. форме через представителей
сторон и рассматриваются не позднее, чем в 5-
дневный срок со дня поступления заявления.
12. Каждое решение комиссии должно быть
занесено в протокол с мотивировкой решения.
В случае, если решение не состоялось, в протокол
должны быть занесены окончательные мотиви-
рованные предложения каждой стороны.
13. Заседание паритетных комиссий происхо-
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флнктов, имеющих срочный характер, паритет-
ная комиссия должна быть созвана не позднее
24 часов с момента подачи заявления.
14.
 
Все вопросы в паритетных комиссиях раз-
решаются соглашением сторон, при чем каждая
сторона имеет один голос, независимо от количе-
ства представителей.
15. В случае недостижения соглашения в рай-
онных конфликтных комиссиях, конфликты могут
передаваться на разрешение конфликтных или
судебных органов. Вопросы, не разрешенные в
лодрайонных или участковых комиссиях, пере-
даются на рассмотрение районных паритетных
комиссий и подлежат разрешению в 10-дневный
срок со дня передачи.
16.
 
Решения паритетных комиссий, приня-
тые по соглашению сторон, имеют силу договора,
обязательны для обеих сторон и утверждению
вышестоящих органов не подлеягат.
(Торг. Пр. Г. 29/1—27 г.. М» 23).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 18 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 259265
о погруэочно-разгрузочных работах при хлебо-
заготовках.
Наркомтрудам Союзных Республик.
Копия: Нарком торгу ОССР.
Удешевление хлебозаготовок и поддержание
отпускных цен на хлебные продукты на необхо-
димом уровне могут быть достигнуты лишь при
максимальном сокращении накладных расходов
по хлебозаготовительным операциям, не вызывае-
мых необходимостью.
Такое сокращение должно коснуться и расхо-
дов по погрузочно-разгрузочным работам, стои-
мость которых, в числе других факторов, имеет
существенное влияние на установление отпускных
цен на хлебопродукты.
При этом следует иметь в виду, что, по
издавна укрепившемуся в хлебном деле порядку,
для некоторых погруэочно-разгрузочных операций
привлекаются сами сдатчики хлеба — крестьяне
или возчики, какой порядок существующими
узаконениями не воспрещен.
Между тем, в отдельных случаях, такое при-
влечение крестьян- сдатчиков и возчиков к ука-
занным работам встречает противодействие со
•стороны организаций Союза местного траспорта,
претендующих на исключительное пользование
их услугами при всякого рода погрузочно-разгру-
зочных работах, вопреки раз'яснению СТО от
14 августа 1925 г. г ), согласно которому право на
монополию по производству означенных работ не
ітрисвоено какой-либо организации.
В виду изложенного НКТ СООР настоящим
раз'ясняет, что хлеботорговые организации во всех
случаях, как разгрузок с возов хлеба, доставляе-
мого крестьянами во все места сдачи (ссыпные
пункты, элеваторы, мельницы и проч.), так п по-
грузок сдаваемого крестьянами зерна с возов в ва-
гоны или баржи, имеют безусловное право поль-
зоваться услугами крестьян-сдатчиков и возчиков
без какой-либо особой оплаты их за эти услуги.
Лица и организации, препятствующие хлебо-
заготовителям в осуществлении принадлежащих
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—25 г., стр. 41.
нм в этом отношении прав, привлекаются к закон-
ной ответственности.
Наркомтрѵд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ ССОР
Бобашинсвий.
(Изв. НКТ X» 2—27 г., стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 17 ДЕКАБРЯ
1926 Г. № 267/390
0 спецодежде для прессовщиков тряпья, отрепья,
корья, льна и кудели.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В дополнение к «Нормам спецодежды и пре-
дохранительных предметов для рабочих и служа-
щих местного транспорта», утвержденным поста-
новлением НКТ СССР (от 1 августа 1923 г. «Нормы
специальной одежды и предохранительных
средств», вып. IV) — Народный Комиссариат
Труда ОССР постановил дополнить в указанных
нормах раздел «Оклады и экспедиции» пунктами
7 -а п 7-6 в следующей редакции:
7-а. Прессовщикам тряпья, отрепья и корья
при постоянной работе. Халат холщевый, косынка
(женщинам). Выдаются лишь на время работы и
подлежат замене по мере изнашивания.
7-6. Прессовщикам льна и кудели. Халат хол-
щевый, рукавицы. Выдаются лишь на время ра-
боты и подлежат замене по мере изнашивания.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ СССР
Заромский.
(Изв. НКТ Л» 2—27 г., стр. 6).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 31 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 273/532
об оплате отпусков работникам учреждений и
предприятий, откомандированным в комвузы.
Наркомтрудам Союзных Республик.'
Народный Комиссариат Труда ССОР раз'яс-
няет, что произведенные учреждениями и пред-
приятиями расходы по предоставлению отпусков
откомандированным в комвузы, согласно опубли-
кованным в газете «Правда» (№№ 107, 108, 113,
114, 118 и 121 за 1926 г.) правилам приема, под-
лежат принятию за счет этих учреждений и пред-
приятий по следующему расчету:
1) командированным в Академию Коммуни-
стического Воспитания имени Н. К. Крупской —




Университет им. Г. В. Зиновьева — в размере
1 месяца 25 дней;
3) командированным в Коммунистический
Университет национальных меньшинств Запада
имени Ю. 10. Мархлевского н в Государственный
Институт Журналистикп —в размере \Уч месяцев;
4) командированным в Коммунистический
Университет имени Я. М. Свердлова — в размере
1%< месяцев;
5) командированным в Коммунистический
Университет Трудящихся Востока имени И. В.
Сталина — в размере 1%« месяцев.
За Наркомтруда-, Член Кол.
НКТ СООР Бахутов.
Согласовано: Замнаркомфин СССР Кузнецов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 28 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 272/531
о предоставлении внеочередных отпусков рабочим
и служащим, выигравшим право на воздушные
путешествия на 1927 г.
Наркомтрудам Союзных Р е с л у б л и к.
В развитие постановления СНК ООСР от
16 октября 1926 г. о разрешении Союзу Авиахим
ОССР устройства с 1 декабря 1926 г. «Лотереи
полетов 1927 года» (протокол № ш), Народный
Комиссариат Труда СООР пост а нов и л:
Обязать все учреждения и предприятия пре-
доставить внеочередные отпуска без сохранения
содержания рабочим и служащим, выигравшим
право на. воздушные путешествия — в размерах,
необходимых для фактического осуществления
этого права.
За Наркомтруда СССР, Член Колл.
НКТ Бахутов.
Зав. Тарифно-Конфликт. Отд. НКТ СССР
БобашйнскиЙ.
Согласовано с ВЦСПС: Владимиров.
Согласовано с ВОНХ СООР (отношение от
21 декабря 1926 г. № 1002072) и с НКПС СССР
(отношение от 10 декабря 1926 г. № ЛВО — іЛ) —
2/8).
(Изв. НКТ № 2—27 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР УПР. СНАБЖЕНИЙ РККА ОТ
27 НОЯБРЯ 1926 г. № 7/246
об организации общественных работ в военном
ведомстве.
Начальникам снабжения В с е х
В о е н н ы х 0 к р у г о в.
Копия: в Нар ком труд — Отдел Рин-
ка Труда.
С целью усиления оказания трудовой помощи
безработным НКТ ОССР имеет в виду расширить
круг общественных работ путем привлечения к их
организации также и других ведомств.
В связи с этим НКТ ОССР обратился в Рев-
военсовет с просьбой о содействии ему в выше-
указанном мероприятии.
Имея в виду, что в хозяйстве Наркомвоенмора
имеются некоторые об'екты, которые могут послу-
жить предметами общественных работ (как на-
пример, разборка старых разрушенных зданий,
складов, осушительные работы в районах казарм,
лагерей и т. п.), прошу сделать соответствующие
распоряжения, чтобы в тех случаях, когда к выше-
упомянутым работам возможно привлекать без-
работных, местные органы Наркомвоенмора обра-
щались за нужной рабочей силой в Отделы Тру-
да на местах, где можно получить и все необхо-
димые сведения об организации работ.
На местах уже нриступлено к составлению
плана общественных работ на предстоящий год.
вследствие чего с этим вопросом необходимо, по
возможности, поспешить.
Пом. Нач. Снабжений и Нач. Военно-Отропт.
Упр. Снабясений РККА Кругов.
Врид. Нач. Отдела Поспелов.
(Изв. НКТ № 2—27 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 26 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 16
о профсоюзном членстве работников домов от-
дыха.
В с е м 0 р г а н и з а ц и я м С о ю з а М е д с а »-
т р у д и Н а р л н т.
В раз'яснение и. 9 нрофкарты союза мёдсаи-
труд и п. 26 лрофкарты союза парпит о членстве
работников домов отдыха ВЦСПС раз'ясняет (мо-
ду ющее:
К домам отдыха лечебного типа, относящимся
к союзу медсантруд, следует причислять те дома
отдыха, при которых осуществляется постоянный
врачебный надзор над отдыхающими в них и при
коих имеются на постоянной службе лица меди-
цинского персонала.
Секретарь ВЦОПО А. Догадог..
Член Президиума ВЦСПС, Зав. Орг. Отд.
Г. Мельничансюиіі.
(Т. 27/1—27 Г: Хо 21).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 29 ЯНВАРЯ
1Я97 г. № 11
о начислении и взыскании пени по суммам целе-
вых надбавок на нужды рабочего жилищного
строительства, неуплаченным страхователями в
установленные сроки.
Н а р к о м т руда м Юі о ю вн ы х Р е с и у-
блик, Уполномоченным ЦТ С С, Д п-
р о ж н ы м, Р а и о н н о - В о д и ы м и До р о ж-
п о - В о д н ы щ К я о с я. м О о ц и а л ь н о г о
С т р а х о в а н и я.
В дополнение к постановлению НКТ СССР
от 18 января 1927 г. № 4 «о взыскании целевой
надбавки к взносам на социальное страховать-
на нуягды рабочего жилищного строительства
("Изв. НКТ СССР- 1927 г. Л» 3) і) Народный Ко-
миссариат Труда СООР постановил:
1.
 
Пеня по целевым надбавкам, начисленным
в порядке от. 2 пост. НКТ ССОР от 18 января
1927 г. № 4. по зарплате выплаченной, начиная:
с 1 октября 1926 г., не начисляется.
2. Пеня по целевым надбавкам, начисленным
в порядке ст. 4 постановления НКТ СССР от 18
января 1927 г. № 4 одновременно о начислением
страховых взносов но зарплате за текущее время-;
начисляется и взыскивается одновременно с ил-




Взысканная пеня по целевым надбавкам!
зачисляется в фонд рабочего жилищного строи-
тельства и вносится на текущий счет этого фонда.
Наркомтруд ООСР Шмидт.
Начальник Цусетраха Немченко.
Зав. Фонд. Отд. Фейгель.
Согласовано с НКФ СССР: Казацкий:
(Т. зо/Т— 27 г. А1» 24).
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Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания к ст. 404 Гражданского
Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления II сессии '
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
п Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изложить примечание к ст. 404 Грлягданского
Кодекса в следующей редакции:
«Примечание. Исковая давность но
основанным на настоящей статье требованиям
и органам государства ограничивается двумя
годами и исчисляется со дня причинения
вреда.
Течение указанного давностного срока, по-
мимо общих оснований приостановления и про-
дления сроков давности (ст. ст. 48 и 49), приоста-
навливается также со дня обращения потерпев-
шего или (в случае его смерти) находившихся на
-іо иждивении лиц в подлеяѵащий орган социал-
ного страхования впредь до дня назначения им
пенсии или отказа в таковой».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полупи.
Москва, Кремль, 27 декабря 1926 г.
(Изв. ЦИК 28/1—27 Г. № 22).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 18 ЯНВАРЯ 1927 г. № 12
о порядке применения ст. 154 Кодекса Законов
о Труде.
Всем Профорганизациям.
В виду возникающих в практике недоразуме-
нии но вопросу о том, какие профорганизации
в праве самостоятельно и за свой риск н страх
выступать в гражданском обороте (ст. 154 КЗоТ),
ВЦСПС раз' я сняв т:
1. Вое союзные (центральные комитеты, цен-
тральные правления, областные, краевые, губерн-
ские, окруясные, районные, уездные правления,
комитеты, отделы и отделения) и мея«союзные
(ВЦСПС, республиканские, краевые, областные,
губернские, окруяшые, уездные советы и бюро)
профессиональные организации в имущественно-
хозяйственном отношении обладают в качестве





имущественно не отвечают но обязательствам ни-
я;естоящих профорганизаций и обратно.
3. Низовые ячейки профсоюзов на предприя-
тиях н в учреждениях (фабзавкомы, месткомы,
рудничные комитеты, рабочкомы, профуполномо-
чонные и т. п.) не пользуются правами юридиче-
ского лица и поэтому не могут совершать ни от
своего лица, ни по уполномочию (доверенности)
вышестоящих профорганизаций каких бы то ни
было имущественных сделок. Прп необходимости
иствонного законодательства. • № б
гражданский процесс
же совершения таковых сделок в интересах низо-
вой ячейки профсоюза подлеясащая вышестоящая
профорганизация от своего имени и за своей от-
ветственностью выдает в каяедом отдельном слу-
чае персональное полномочие тому или иному
члену нлн представителю означенной низовой
ячейки профсоюза.
Примечание. Правило настоящей
статьи не распространяется на те фабзав-
месткомы, которые на основании полоя«еиия
или постановления соответствующей выше-
стоящей профорганизации функционируют
на правах вышестоящих профортанов
(например, на правах уеедных отделений,
губотделов и пр.), в каковых случаях они
и в имущественно-хозяйственном отношении
пользуются всеми правами вышестоящих
профорганизаций.
4. Местные органы ВЦСПС, центральных ко-
митетов п других меягсоюзных и союзных проф-
организаций (бюро, уполномоченные и пр.). яв-
ляются представителями этих организаций и по-
этому действуют на основании и в пределах пол-
номочий, даваемых им этими организациями.
5. Должностные лица профорганизаций пра-
вомочны действовать от имени профорганизации
либо непосредственно на основании положения
о соответствующей профорганизации (без специ-
ального полномочия), либо по уполномочию ор-
гана (или должностного лица), непосредственно
правомочного на основании положения о проф-
организации.
П р и м е ч а н и е. Полномочия на дей-
ствия от имени профорганизации должност-
ным лицам профорганизаций, а также н по-
сторонним лицам выдаются в форме прото-
кольных постановлений органа (или долж-
ностного лица), непосредственно правомоч-
ного па основании полоясения о профоргани-
зации.
Секретарь ВЦСПО А. Догадов.
Зав. Орготделом Г. Мельничаяски і.
(Т. 26/1—27 г. № 20).
Узб. ССР
О и у б л п к о в а я ы:
Постановление ЦИК Советов Узб. СОР от
22 декабря 1926 г. № 123 об изменении ст.
22 ГК Узб. ССР в связи с постановлением ЦИК и
СНК СССР от 11 июня 1926 г. о введении в дей-
ствие постановления _ об отчуждении госиму-
ществ 1 ). (О. У. Узб. .К» 42—26 г., ст. 178).
— Постановление ЦИК Советов и ОНК Узб.
СОР от 13 ноября 1926 г. № 112 о засвиде-
тельствовании районными (волостными)
исполнительными комитетами и сельскими сове-
тами сделок и документов. (0. У. Узб.
!\« 34—20 Г., ст. 149).
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении положения об Институте государ-
ственных бухгалтеров-экспертов.
Во изменение положения об Институте госу-
дарственных бухгалтеров-экспертов, утвержден-
ного Советом Народных Комиссаров Союза СОР
18 августа 1925 года (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.




Пункт «а» ст. 5 положения изложить в сле-
дующей редакции :
«а) общее руководство деятельностью бюро
союзных республик»;
2. Ст. 1С положения изложить в следующей
редакции:
«1С. Членам Института государственных бух-
галтеров-экспертов принадлежит право давать
заключения по всем вопросам счетоводства и от-
четности».
3. Ст. 25 положения изложить в следующей
редакции:
«25. Жалобы на действия членов Института
государственных бухгалтеров-экспертов подаются
в местные бюро, постановления которых могут
быть обжалованы в двухнедельный срок в бюро
Института государственных бухгалтеров-экспертов
при народном комиссариате рабоче-крестьянской
инспекции подлежащей союзной республики; ре-
шения последних считаются окончательными и
могут быть отменяемы и изменяемы в порядке
надзора лишь народным комиссариатом рабоче-
крестьянской инспекции союзной республики,
•при котором соответственное бюро состоит».
4. Ст. 28 положения изложить в следующей
редакции:
«28. Доходные поступления, собираемые от-
дельными республиканскими организациями Ин-
ститута, находятся в непосредственном распоря-
жении бюро при народных комиссариатах рабоче-
крестьянской инспекции соответствующих союз-
ных республик п расходуются на основании смет,
утверждаемых по представлению указанных бюро
названными народными комиссариатами.
Примечание. Для усиления средств
на содержание центрального бюро при Народ-
ном Комиссариате Рабоие-Крестьянской Ин-
спекции Союза ССР отдельные республикан-
ские бюро устанавливают в своих сметах
отчисления от доходных поступлений в раз-
мере не свыше 10% таковых».
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 3 декабря 1920 г.
(С. 3. С. № 70—20 г., ст. 613).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об урегулировании деятельности издательств,
состоящих при республиканских государствен-
ных и местных учреждениях и предприятиях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. Издательства при учреждениях, состоя-
щих на республиканском и местном бюджетах
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 35.
(ведомственные издательства), должны действо-
■ вать не иначе, как на началах хозяйственного




Кредиты для издательств при учреяуіе-
нпях, состоящих на республиканском и местном
бюдягетах, могут включаться в сметы этих учре-
ждений лишь в размерах, необходимых для по-
крытия предполагаемого в предстоящем году де-
фицита по издательству, при условии предста-
вления учреждением исчерпывающих доказа-
тельств неизбежности дефицита и невозможно-
сти устранить его путем повышения дохода или
сокращения об'ема деятельности издательства.
3. Государственные предприятия республи-
канского и местного значения, действующие на
началах коммерческого или хозяйственного рас-
чета, должны выделять сметы действующих при
них издательств из своих смет, в качестве само-
стоятельных их частей.
4. Издательства, указанньіе в ст.ст. 1 іг з,
могут выпускать в свет лишь ведомственные
издания, которые включены в списки, утвер-
жденные соответствующими народными комис-
сариатами РОФСР или автономных советских со-
циалистических республик, или подлежащими
местными исполнительными комитетами.
5. Наблюдение за исполнением настоящего
постановления учреждениями, состоящими на
государственном и местном бюджетах, возлагает-
ся как на руководителей соответствующих ве-
домств РОФСР (или автономных советских со-
циалистических республик) и на подлежащие
исполнительные комитеты, так и на Народный
Комиссариат Финансов РОФСР и автономных
республик; наблюдение же за исполнением на-
стоящего постановления предприятиями, состоя-
щими на коммерческом или хозяйственном рас-
чете, возлагается па . руководителей этих пред-
приятий.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирно;;.
За Управделами СНК РСФСР М. Болдырев.
Москва, Кремль, 4 января 1927 г.
(Изв. ЩІК 26/1— 27 г. № 20).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене пункта «б» ст. 41 и ст. 42 Кодекса Зако-
нов о льготах и преимуществах для военнослужа-
щих Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Ра-
боче-Крестьянского Красного Флота Союза ССР
и их семей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляю т:
Отменить пункт «б» статьи 41 и статью 42 Ко-
декса Законов о льготах и преимуществах для
военнослуягащпх Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота
Союза СОР и их семей от 29 октября 1924 года
(Ообр. Зак. Союза ССР 1924 г. № 21, ст. 198).
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ООСР Аь Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 декабря 1920 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении учителям школ, находящихся
в местечках Белорусской Социалистической Со-
ветской Республики, отсрочек по призыву на дей-
ствительную военную службу.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я е т:
Раз'яснить, что действие ст. 115 1 закона об
обязательной военной службе (Собр. Зак. Союза
ССР 1920 г. Л? 34, ст. 232) *) распространяется и
на учителей соответствующих школ, находящих-
ся в местечках Белорусской Социалистической
Советской Республики.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам.. Управделами ОНК ССОР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 7 декабря 1920 г.
(С. 3, С. N° 70—26 г., от. 017),
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР № 214 И НКТ РСФСР
№ 289/1127 ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1926 Г.
о распространении постановления СНК РСФСР
от 2 декабря 1925 г. на санитарных врачей.
Н а р к о м з д р а в а м А в т о иных Р е с п у-
б л и к, К р а. й-, О б л-, Губ-, Д о р- и Во д-
■і д р а в а м. Н а р к о м т р у д а м Автоном-
ных Республик, Уполномоченном у
НКТ Сев. -Западной области, К р а й-,
О б л- и Г у б о т д е л' а м Труда.
НКЗ РСФСР и НКТ РСФОР сообщают, что на
основании протокольного постановления СНК
ВАКСТО.
Оплата акций гербовым сбором.
В виду того, что Нижегородский трест швей-
ной промышленности, состоящий акционером
Всероссийского Синдиката Швейной Промышлен-
ности, отказался возместить падающую на его до-
лю сумму гербового сбора, уплаченного админи-
страцией по д. Синдшвейпрома со всей номиналь-
ной стоимости акций, составившую 3.000 руб.,'
администрация по д. Синдшвейпрома пред'явила
в ВАКСТО иск к Нижшвейпрому, в котором про-
сила взыскать с последнего в свою пользу на-
званную сумму с процентами и судебными из-
деряіками.
Ответчик иска не признал.
Обращаясь к обсуждению иска, ВАКСТО нахо-
дит, что, согласно общего правила, вытекающего
из ст. 1 и 16 Устава о гербовом «боре и прямо вы-
раженного в ст. 2 инструкции о применении Уста-
ва, оплата документов герб, обором производится
частными лицами {к коим, по Уставу, относятся
также госпредприятия, не подпадающие под ка-
тегории, перечисленные в § 2 Перечня из'ятий по
гер. сбору), участвующими в совершении, выдаче
или принятии документа, по взаимному их между
собой «оглашению, но с солидарной друг за друга
ответственностью. Однако, относящиеся к вопросу
') См. «Бюл. Ф. н X. 3.» Л» 24—20 г., стр. 914.
РСФСР от 13 ноября 1920 г. на санитарных вра-
чей, постоянно обслуяшвающих сельское населе-
ние, распространяется декрет СНК РСФСР от
2 декабря 1925 г. об обеспечении сельских мест-
ностей медицинской помощью и об улучшении




(Изв. НКТ № 2—27 г., стр. 10).
Опубликованы :
Постановление ОНК ССОР от 4 декабри




ной ботаник и п новых куль т у р. (С. 3.
С. № 76—26 г., ст. 615).
—
 
Исправление текста правил открыіпп.
устройства, оборудования, эксплоатацпи и осу-
ществления в е г е р п н а р н о - с а н и т а р-
н о г о надзора на бойнях и убойных пунктах,
опубликованных при приказе НКЗ РСФОР от
1 декабря 1926 г. № 501 "). (С. X. Ж. № 3—27 г.,
стр. 16).
— Исправление текста циркуляра НКВД
РОФСР от 17 ноября 1926 т. № 429 и приложен-
ного к нему постановления КомОТО по иммигра-
ции и эмиграции об эмиграции в штат
С а и - П а о л о (Бразилия) :! ). (Бюл. НКВД № 31 —
26 г., стр. 311).
об обложении герб, сбором законы и правила, в
том числе сам Устав о герб, сборе и Инструкция
о его применении, содержат нормы, представляю-
щие собою исключение из указанного выше общего
положения. Так ст. 18 Устава О герб, сборе перечи-
сляет определенные категории документов (до-
говоры о. неустойке, трудовые договоры, дове-
ренности и документы, полученные из-за грани-
цы или посылаемые, туда), обязанность оплаты
которых герб, "сбором возлагается только на одну
указанную в законе сторону. В соответствии с
установленной в ст. 18 односторонней обязан-
ностью оплаты перечисленных в ней документов
герб, сбором, вся ответственность за допущенные
при этой оплате нарушения по герб, обору па-
дает, согласно ст. 40 Инструкции о применении
Устава, также лишь на одну сторону, именно, на
ту, которая, по силе ст. 18 Устава, являлась обя-
занной к совершению оплаты. Указанный выше
перечень из'ятий из нее не является, однако, ис-
черпывающим, ибо такой же исключительный по-
рядок установлен законами и правилами, не вклю-
ченными ни в Устав, ни в Инструкцию о его при-
менении, в отношении оплаты герб, сбором акций.
А именно: согласно ст. 1 пост. СНК ССОР от 8
1 ) См. «Бюл. Ф. п, X. 3.» № 28—25 г., стр. 42.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г..
стр. 1988*.
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января 1925 г. С. 3. № 1), «акционерные обще-
ства, паевые товарищества и другие предприятия
обязаны оплатить герб, обором все акции и паи
и течение трех месяцев со дня их регистрации».
Инструкцией НКФ ООСР от 5 февр. 1925 г. за
Лі 22, изданной на оонованнн пост. СНК СССР от
8/1 —25 г., установлено, далее, что «оплата гер-
бовым сбором всех акций и т. п. ценных бумаг
товариществами, обществами и предприятиями
должна быть произведена, хотя бы бумаги эти и
не выпускались (§ з)». Наконец, как видно из
§§ 5 и 7 цитированной Инструкции, факт опла-
ты акций герб, сбором должен быть удостоверен
наложением на каждой акции особого штемпеля
об уплате сбора, каковое оштемпелевание может
производиться товариществом или обществом Не
ранее получения соответствующего разрешения
от Госналога, для чего подлежащее акц. о-во обя-
зано, предварительно выпуска акций, представить
і: Госналог квитанцию кассы НКФина в том, что
герб, сбор по всем акциям уже обществом опла-
чен. Таким образом, приведенное выше постано-
вление ОНК СССР и изданная в его развитие
Инструкция НКФ не оставляют сомнений в том.
что обязанность оплаты акций гербовым обором
лежит на стороне акц. о-ва (или соответствующего
ему предприятия), а не отдельных акционеров, ко-
торые при описанном порядке лишены даже воз-
можности осуществить все связанные с оплатой
действия. Сделанному выводу вполне соответ-
ствует правило, введенное § 6 Инструкции от
5/П —25 г., по силе которого и ответственность
за полную и своевременную оплату герб, сбором
акций, паев, облигаций, временных свидетельств
и иных ценных бумаг всецело лежит на акцио-
нерных обществах, паевых товариществах и пред-
приятиях, их выпускающих». При таких усло-
виях необходимо притти к выводу, что прямое
переложение акц. і обществом уплаченного за
акцпи герб, сбора ' полностью пли в части на
акционеров не имеет оснований в законе и, если
и может иметь место, то не .иначе, как при нали-
чии на то соответствующей договоренности вну-
три акц. общества, в форме ли особой оговорки ь
уставе, либо постановления общего собрания
п т. п. В данное же случае не только не было та-
кой договоренности, но, наоборот, в Уставе Синд-
швейпрома. утвержденного постановлением СНК
ООСР от 11 сентября 1923 г. (С. У. 1924 г., № і.
отдел 2-й, ст. 1), содержится условие (§ 55), но
■силе которого, сверх своего взноса в основной ка-
питал общества, каждый из акционеров не может
быть обязан ни к какому дополнительному пла-
тежу по делам общества.
Руководствуясь вышеизложенным, ВАКСТО
находит иск Синдшвейпрома о взыскании с Ниж-
іпвейпрома суммы герб, сбора, уплаченной им за
принадлежащие Вижнгвейпрому акции, не заслу-
живающим удовлетворения, вследствие чего опре-
деляет: в иске отказать. (Реш. ВАКСТО д. № 162—
1920 г.).
(Суд.-Арб. Бюл. № 3/4 — 27 г., стр. і).
ВАК ЭКОСО.
Давность по искам к железным дорогам.
В исковом заявлении, поданном в Сев.-Зап. АК,
Правление Мурманской ж. д. просило взыскать с
Онежского Металлургического механического за-
вода 1.540 р. 03 коп., недоплаченные последним
по счетам истца за исполнение в течение време-
ни с октября 1923 г. по 24 мая 1920 г. различных
поручений по отправке грузов, доставке их гуягем
на ст. Ленинград Мурманской ж. д. и т. п.
Возражая против иска, ответчик указал на
пропуск истцом годичной давности, установлен-
ной ст. 101 Уст. ж. д. Кроме того об'яонил, что в
счетах истца проставлены слишком высокие це-
ны, п что иск по существу мог бы быть признан
лишь в сумме 538 руб. 98 коп.
Возражение ответчика о пропуске истцом го-
дичной давности Сев.-Зап. АК признала не за-
служивающим уважения, а с указаниями его о
преувеличении указанных в счетах цен согласи-
лась и удовлетворила иск Мурманских ж. д. - в
сумме 538 р. 98 к.
Означенное решение обжаловано сторонами
в ВАК при ЭКООО РОФСР.
ВАК находит жалобы сторон не заслужи-
вающими уважения. Сев.-Зап. АК вошла в под-
робное обсуждение всех лежащих в основании
иска счетов и установила, что поставленные в них
цены преувеличены. К проверке этого вывода
АК, вытекающего из фактических обстоятельств
дела, его установленных, ВАК оснований не усма-
тривает. . Отказ АК в применении к данному делу-
преду смотренной ст. 101 Уст. ж. д. сокращенной
исковой давности, ВАК признает правильным.
Жалобщик (ответчик) считает, что годичная дав-
ность распространяется на все без исключения
споры по перевозочным операциям, понимая под
таковыми и лежащие в основании настоящего
иска. Между тем Мурманской ж. д. пред'явлены
требования об уплате произведенных ее Ленин-
градской Городской станцией для ответчика ко-
миссионных операций, т.-е. из таких отношений,
которые правильно признаны Оев.-Зап. АК не
входящими в круг взаимоотношений, покрывае-
мых в силу ст. 101 Уст. ж. д. годичной дав-
ностью. Содержание ст. 101 Уст. ж. д., как спе-
циальный закон, нельзя толковать расширитель-
но и признавать подпадающими под специальный
давностный срок иски об оплате комиссионых опе-
раций гор. станций — таких, например, как име-
ло место в данном случае, перевозка подлежащего
отправке железа со складов Ленинградторга, со-
провождение грузов особыми проводниками, обя-
занными держать с грузоотправителем телеграф-
ную связь и т. п.
По изложенным соображениям ВАК оставила
жалобы сторон на решение Оев.-Зап. АК без по-
следствий. (Реш. ВАК ЭКООО д. № 297—20 г.).
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Список зарегистрированных акционерных обществ, трестов
и обществ взаимного кредита.
ТРЕСТЫ.
Автономное управление об 'еди-
нения предприятий местного зна-
чения силикатной промышленно-
сти Латнинского района Воронеж-
ского ГСНХ «В о р о н е ж г л и н а». Устав ут-
вержден Воронежским ГИК'ом 19/1 —25 г. по со-
гласованию с В'СЫХ РОФСР 8/Ш— 26 г. Цель тре-
ста—разработка и сбыт огнеупорной глины и вы-
работка и сбыт различных огнеупорных изделий.
Зарегистрирован НКТоргом РОФСР 27 /XI— 26 г.
под № 143. Адрес правления треста —ст. Латная,




Устав. утвержден ОТО 13/Ш— 26 г. Цель треста-
производство а) денежных знаков, а также вся-
кого рода ценных бумаг, всевозможных знаков
оплаты и ценных бланков; б) разного рода доку-
ментных бланков, нуждающихся в защите от
подделки; в) разного, рода иных, в особенности
художественных, печатных работ. Зарегистриро-
ван Наркомторгом СССР 19/ѴІІ —26 г. под № 2.
Адрес правления треста —Москва, Мытная у., 7/2.
(Эк. Ж. И/ХІ— 26 г. № 261).
Оренбургская государственная
строительная контора «Госстрой-
к о н т о р а». Устав утвержден Оренбургским
ГИК'ом 9/ѴІІ— 26 г. по согласованию с ВСНХ
РСФСР от 17/ѴІІІ— 26 г. Цель треста— производ-
ство в пределах Оренбургской губ. всякого рода
строительных работ, составление проектов, смет
и изысканий. Зарегистрирован НКТоргом
РСФСР 30/Х— 20 г. под № 134. Адрес правления
треста— г. Оренбург. {Эк. Ж. 17/ХІ— 26 г.
№ 266).
Государственный Б у й с к и и х и-
м и ч е с к и й ' з а в о д. —Устав утвержден Кост-
ромским ГИК'ом 29/ХІ — 1924 г. по согласованию с
ВСНХ РСФОР 22/ІѴ— 25 г. Цель треста— произ-
водство буры, борной кислоты и друг, химиче-
ских продуктов. Зарегистрирован НКТоргом
РСФСР 15/ХП— 26 г. под № 147. Адрес правления
треста— г. Буй, Костр. г. (Эк. Ж. 29/ХІІ— 26 г.
Й 300).
Костромское губернское о б'е д н-
н е ни е промышленности и торгов-
л и «К о с т р о ш с к о й П р о м т о р г». Устав
■ утвержден Костромским ГИК'ом 3/ХІ — 26 г. по
'согласованию с ВСНХ РСФСР 4/П— 26 г. Цель
треста —производство н обыт продуктов: бумаги,
табака-махорки, масла, красок и продуктов хи-
мической и сельскохозяйственной промышлен-
ности. Зарегистрирован НКТоргом РСФСР
26/Х —26 г. под № 133. Адрес правления треста —
гор. Кострома. (Эк. Ж. 18/ХІ— 20 г.. № 267).
К р ы м с к п и
         
г о с у д а р с т в 1 е ін й ы и
соляной трест «К р ы м с о л ь т р е с т».
Устав утвержден Крымским ОНК 6/ГѴ— 26 г. по
согласованию с ВОНХ РСФСР 28/ІѴ— 26 г. Цель
треста —добыча, переработка, производство и
обыт солей и связанных с соляной промышлен-
ностью продуктов химической промышленности,
развитие соляной и химической промышленно-
сти. Зарегистрирован НКТоргом РСФОР 30/Х—
20 г. под № 130. Адрес правления треста— гор.
Симферополь. (Эк. Ж. 24/ХІ— 26 г. № 270).




«К р ы м с т р о м т р е с т». Устав утверяіден
ЦСНХ Крыма 8/ѴІ— 26 г. но согласованию с
ВСНХ РСФСР 4/ІХ— 26 г. Цель треста— добыча
строительного камня разных сортов и производ-
ство строительных материалов из естественного
минерального сырья, а рашю и обыт означенных
материалов. Зарегистрирован НКТоргом РСФСР
25/ХІ —26 г. под Я» 140. Адрес правления треста
—гор. Симферополь, (Эк. Ж. 2/ХП— 26 г. № 279).
Государственный трест камен-
но-угольной промышленности Куз-
нецкого бассейна. «К у з б а с с т р е с т».
Устав утвержден СТО 17/Ш— 26 г. Цель треста
-гдобыча, переработка и сбыт каменного угля.
Зарегистрирован НКТоргом ОСОР И /XI— 26 г.
под № 95. Адрес правления треста —Анжерскне





водов Воронежской губернии. «М а-
ш и н о т р е с т». Устав утвержден Воронежским
Гиком 19/1—26 г. по согласованию с ВСНХ
РСФСР от 4/ІХ —20 г. Цель треста— производство
и сбыт различных нефтяных и паровых двигате-
лей, станков, маслобойных, кожевенных, дерево-
обрабатывающих, хлебопекарных и др. машин,
предметов жел. дор. сигнализации, производство
различных ремонтных механических работ. Заре-
гистрирован НКТоргом РСФСР 30/Х— 26 г. под
У» 135. Адрес правления треста— гор. Воронеж.
(Эк. Ж. 16/ХІ— 26 г. № 265).
Государственный Н и ж е г о р о д-
с к и й трест мельничных п р е д п р и я-
т и й «Н и ж м е л ь т р е с т».. Устав утвержден
Нижегородским Гпк'ом 23/ѴІІІ —26 г. по согласо-
ванию с ВОНХ РСФСР 19/Х— 25 г. Цель треста-
планомерная Организация переработки хлебных
продуктов, и предоставление их по доступным
ценам населению, а также развитие местной му-
комольной промышленности. Зарегистрирован
НКТоргом РСФСР 27/ХІ— 26 г. под № 142.'Адре<-
цравления треста — г. Н.-Новгород. (Эк. Ж..
9/ХП— 26 г. № 285).
Государственная Московская
автономная меховая фабрика «И р о-
летарсклй Труд». Устав утвержден Мо-
сковским Гик'ом 16/ѴІІ —26 г. по согласованию
с ВСНХ РСФОР 1/Х— 26 г. Цель треста— произ-
водство п сбыт всякого рода меховых изделий.
Зарегистриоован НКТоргом РСФСР 13/ХІ— 26 г.
под № 138. Адрес правления треста — г. Москва
Садовническая ул., 71. (Эк. Ж. 21 /XI— 26 г.
№ 270).
Издатель — .Финансовое Издательство". Отр. Редактор —старший Юрисконсульт











Бухгалтерия. — Положение об институте государствен-
ных бухгалтеров-экспертов, 5 —153.
Бюджет. — Льготный срок действия кредитов для се-
верных местностей РСФСР. 1 —127.
Порядок заключения б. СССР па
1926/26 г. 6—126.
Порядок отчисления в местные сред-
ства поступлений от госдоходов. 6 —128 *-.
См. «Госоргаиы».
Ввоз и вывоз. —■ Порядок вывоза животных и продук-
тов ядавотноводства. 5 —143 *.
Ветеринария. — Полоясение о ветеринарных отделах
губземуправлений. 6 —146 *.
— Правила устройства и эксплоатащш
боен (поправка). 5 —164 *.
Внешняя торговля. — Порядок получения из-за гра-
ницы каталогов и прейскурантов. 5 —143.
Военнослужащие. — Льготы для в. 6 —153.
Гербовый сбор. — Обращения в центральные пополни-
тельные комитеты. 6 —130.
Оплата акций г. с. (Суд). 5 —164. •
Пзезем имущества. — Порядок использования г. мест-
ного значения, б —146 *.
Госорганы. — Помещение резервных и запасных капи-
талов г. в процентные бумаги. 5 —132.
Порядок храпения депозитных сумм.
6—127.
Гражданский Кодекс. — Порядок отчуждения госиму-
ществ (Узб. ССР) 6—162 *.
См. «Давность».
Давность. — Д. по искам к железным дорогам. (Суд).
5—165.
Исковая д. по ст. 404 ГК. 5 —162.
Здравоохранение. — Распространение на санитарных
врачей положения о сельских врачах.
6—154.
Земля. — Применение законов о з. речного н озерного
транспорта. 5 —147.
Зрелищные предприятия. — Сборы в пользу Кр. 'Кр.
и Кр. Полумесяца. 5 —131.
Издательства. — Регулирование деятельности п. 5 —153.
Изобретения. — Положение о фонде содействия рабо-
чему изобретательству. 5 —132.
Исполкомы. — Засвидетельствование и. сделок п до-
кументов. (Узб. ССР.) 5 —152 *.
Кассовое дело. — Реорганизация Центрокаосы в Каз-
часть. 5 —128 *.
Кожевенная промышленность. — Цены на обувь, б —
143 *.
Колдоговоры. — Порядок заключения к. общесоюз-
ными предприятиями, 5 —148.
Командировки. — Оплата командированных в ВУЗ'ы.
6—150.
Конституция. — Порядок внесения вопросов в вер-
ховные органы СССР. 5 —126.
Лен. — Инструкция о переводе на метрическую си-
стему операций со льном н пенькой. 6 —139.
Стандартная таблица льняного во-
локна. 5 —140.
Лес. — Положепие о лесозаготовительных п/отделах
Уральского Облземуправлення. 5 —146*.
Рассмотрение трудовых коп 'листов на
лесозаготовках и лесосплаве. 5—149.
Цена на лесные материалы. 5 —141 .
Местные налоги. — М. п. с нефтепродуктов. 5 —130.




Налоги. — Порядок продажи имущества за неплатеж
п. (БССР). 5—131 *.
Наркомпуть. —Изменение положения о НКПС. 6 —146.
Научные учреждения. —■ Изменение положения об
Институте прикладной ботаники. 5—164* .
Нефтепродукты. — Льготный отпуск п. для тракторов
5—140.
Общественные работы. — Организация о. р. в военведе
5—161.
Отпуска. — О. выигравшим право на воздушное пу-
тешествие. 5 —151.
Отчетность. — Исчисление амортизации в балансах
промпредпрпятпй. 6 —132.
Охрана труда. — Обязательность включения в колдо-
говоры прппятпе мер по о. т. 5 —134.
Переселение. — Порядок п. в 1927 г. 6—146 *.
Подоходный налог. — Обложение кооперативных рр-
4 ганпзацпй. 5 —129.
П. п. в Якутской ССР и Дальне-
восточном Крае. 5—130.
Промналог. — Порядок выдачи патентов. 5—128.
П. с Ячелезнодорожных буфетов, б —
129.













— Включение «Росмотр» в список
предприятий общесоюзного зпачеппя. 5—
138 *.
Профсоюзы. — Профсоюзное членство работников до-
мов отдыха, 6 —161.
Юридическое положение профсоюзных
организаций. 5 —162.
Раздел. — Регистрация р. б—146.
Рыбная промышленность. — Организация рыбопро-
мыслового надзора, б —135.
Сборы. - См. «Зрелищные предприятия».
См. «Хлебозаготовкп».
Сельсно-хозяйственные машины.—Положенно о К-те
но снабжению с.-х. м. 6 — 140.
Семена. — Порядок регулирования качества с. 6 — 144.
Советы. - Нормы выборов в с. для Карельской АССР.
5 -126.
Нормы выборов в с. для Бурято-Моя-
гольс.кой АССР. 6 —126.
Соцстрах. — Надбавка к с. на нужды рабочего строи-
тельства, б —161. /
Таможенный устав. — Дополнение т. у. ст. 231 1 .
5—144.
Специалисты. — Учет инженеров и
хозяйству. 5—145.
по сельскому
Спецодежда. — С. для прессовщиков тряпья и льни;
5—150.
Спирт. — Отчисления на путевые траты при вывозе с.
5—131.
Судоходство. — Порядок пользования радиоустанов-
ками на судах, б —148 *.
Порядок содержания несудоходных
сплавных путей, б —147.
Правила пребывание на берегу судо-
вого экипажа иностранных торговых су-
дов, б —147.
Табачная промышленность. — Порядок упаковки си-
гарет. 5 —132 *.
Таможенные пошлины и сборы. — Применение таможен,
тарифа по Европейской торговле. 5 —144 *.
Телеграфное агентство.
6—148.
Положение о т. а. СССР
Текстильные изделия. — Акциз с ввозимой из-за гра-
ницы шелковой пряжи, б —131.
Цепы па хлопчато-бумажине изделия,
б -143 *.
Доны па шерстяные изделия. 5 —143 *.
Цены на льняные изделия. 5 —143 *■'■.
Торфяная промышленность. — Аренда торфяных болел
на 1927—28 г. 6—134.
Тракторы. — Условия продажи т. 5 —140.
Труд. - - См. «Лес».
См. «Отпуска».
См. «Хлебозаготовки».
Уравсбор. - Порядок определения оборотов за
1926/26 г. 6— 129.
У. с промышленных предприятий. 5—
129.
Учителя. — Отсрочка цо призыву на военную службу,
у. БССР. 5-154.
Финансы местные. — Расходы на содержание милиции
іга концессионных предприятиях, б —128.
Фонды. - Положение о государственном хлебном
ф. 5—141.
Хлебозаготовки. — Отмена целевого сбора с хлеба, пе-
ревозимого насыпью по ѵк. д. б —130.
Порядок производства погрузочио-раз-
грузочных работ при х. 5 — 160.
Центроспирт. — Взаимоотношения межу косинспек-
цпеіі и органами ц. 5 —132 *.
Цены. — См. «Кожевенная промышленность».
См. «Лес».
Элеваторы. — Изменение положения об элеваторном
комитете. 5 —132.
Эмиграция. — Правила п. в Бразилию (поправка).
6—154 *.
Гаавлит 80. 475 , Заказ 727. Тираж 5. МО.









„Бюллетень Финансового и Хозяйственного Законодательства" № 4 от 28 яиваря закончен рассылкой:







центр, Б. Черкасский, 2.
Промысловый и подоходный налоги
(Законы и инструкции) ...... 1.25
Положение о временном гос. налоге на
сверхприбыль .......... 30
Устав о гос. гербовом сборе (изд. 5-е) . 2.75
П. Кутлер Ведение торговых книг . . 2.50
Модестов А. Акциз со спирта и крепких
напитков ........... 2,—
Домбровский П. Составление и исполне-
ние финансовыхсмет по госбюджету .
Пособие-справочникдля распорядиі е-
лей кредитами ведомств и учреждений,
состоящих на госбюджете ..... 2.25
Бауфал Я. Составление ассигновок . . 35
Военный налог с тыловых ополченцев . 30
Федяевский М. Основные положения на-
шего кассового устройства и кассовых
правил . . , .......... I.—
Корецкий. Краткое руководство по бух-
галтерии ........... 1.75
Кутлер П Н. Государственный подоход-







Москва, Б. Черкасский пер., 2. Телѳф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1927 г.
БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
= ХОЗЯЙСТВЕННОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ;'
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит, и банки, 4) Промышленность, 6) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен-
ные правила,*6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское нраво и. процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
ыатов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу, дается
сводный алфавитные указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных поста-
новлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно
и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ежене-
дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано Помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллетеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от 30/1Х-26 г. № 225
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать .необходимой справочной книгой для каждого
финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания и то обстоятельство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью».
                       
«Эконом. Жизнь» от 18ДѴ-26 г. № 89.
с '
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
«Торгово-Промышленная Газета» от 1/ІХ— 25 г. № 198.
Редакция— Б. Черкасский пер.,, 2. Тел. 3-45-62 и 3-68-67.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На I год— 24 р., на 6 мес.— 13 р., на 3 мѳс. —7 р., на I иес— 2 р. 50 к.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 г. по цене:
за 1925 г — 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
ть выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
й плате 2 рубля.
дресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2, «Финансовое
іл. 4-87-27.
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